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Se aplicó las técnicas de gestión: metodología 5S y estudio de trabajo al área de producción de  
la Empresa ecuatoriana LIM FRESH, dedicada a la fabricación y distribución de productos de 
limpieza. Se rediseñó el tanque de agitación, con el objeto de mejorar su productividad. 
  
Previa la  implementación  de las técnicas de gestión,  se recopiló la información sobre el uso de 
las 5S,  la estructura organizacional de la Empresa,  y se efectuó el estudio de sus procesos 
productivos. Mediante el estudio de tiempos y movimientos de los operarios y los equipos, se 
determinó la productividad alcanzada. El rediseño del tanque de agitación se efectuó mediante 
el uso de la Teoría de Semejanza. 
 
Con la aplicación de las técnicas de gestión se mejoró la eficiencia en el área de producción, 
además, se concientizó a los operarios a practicar buenos hábitos de manufactura y con el 
rediseño del taque se aumentó la productividad de la Empresa en un 14%. 
 
PALABRAS CLAVES: / BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA/ INDUSTRIA 
QUÍMICA/ MEJORAMIENTO CONTINUO/ METODOLOGÍA 5S/ ESTUDIO DEL 
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Management techniques of 5S methodology and work study in the production area were applied 
in LIM FRESH, Ecuadorian company dedicated to the manufacture and distribution of cleaning 
products. Also, it was redesigned the agitating tank in order to improve its productivity. 
 
Previous to the implementation of these techniques, relevant information was collected on the 
level of the 5S, the organizational structure of the company, and the analysis of their production 
processes. Through time and motion study from operators and equipment the productivity 
achieved was determined. The agitation tank redesign was done by using the Similarity Theory. 
 
With application of management techniques the factory improved the efficiency in the 
production area.  Also, workers were sensitized to practice good manufacturing habits and with 
the tank´s redesign productivity increased in 14%. 
 
KEYWORDS: / GOOD MANUFACTURYNG PRACTICES / CHEMICAL INDUSTRY/ 























El actual desarrollo industrial y la exigencia de los consumidores obligan a las empresas a 
preocuparse por un mejoramiento continuo para permanecer en el medio industrial y ser más 
competitivas. Es por este motivo que  LIM FRESH CIA. LTDA., pequeña Empresa ecuatoriana 
dedicada a la fabricación y distribución de productos de limpieza, busca nuevas estrategias para 
su crecimiento y desarrollo.  
 
Este trabajo busca ayudar a la Empresa a aplicar las buenas prácticas de manufactura, las  que  
contribuyen  al desarrollo económico de la misma y mejoran el ambiente laboral, para lo cual se 
elaboró un plan de mejora  basado en  la metodología  5S y el estudio de trabajo. También se 
pretende la mejora de sus equipos de trabajo, por lo que se considera necesario el rediseño de 
uno de ellos,  ya que se considera que existe desperdicio de energía al producir 40 galones  con 
un motor cuya potencia es de 2HP, lo que se hará mediante el uso de la Teoría de Semejanza 
aplicada  en  el diseño de tanques agitados. 
 
Previo al desarrollo del plan de mejora propuesto,  se presenta una visión general de la Empresa 
y el área de producción, se describe en forma breve sus antecedentes, conformación, las 
diferentes líneas de productos,  insumos y materiales requeridos, la maquinaria y sus 
características generales, la descripción del proceso de fabricación y el personal con el que 
cuenta para desarrollar sus actividades.  
 
En la metodología que se seguirá, primeramente se  realizará  un diagnóstico de la situación 
actual del área de producción de la Empresa con  referencia a la metodología 5S, a  los procesos 
productivos y sus equipos de trabajo.  Luego  se dará paso a la aplicación de la estrategia de las 
5S y  se recogerá nuevamente la información antes mencionada para  hacer una comparación 
con la del inicio y conocer las mejoras. En cuanto a los procesos productivos, se tomarán  
tiempos por actividad de varios productos fabricados desde el inicio en el primer proceso de 
producción (requisición de materia prima) hasta su proceso final (almacenamiento), los cuales 
se escogieron por su escala de producción, se analizarán cada una de las actividades realizadas y 




La revisión del equipo de trabajo se la hará aplicando la Teoría de Semejanza,  para la 
aplicación de esta Teoría será necesario determinar los factores de forma del equipo, y se 
realizará una experimentación para obtener la gráfica Np = f(Re) de dicho equipo. 
 
 
Se procederá a variar las revoluciones del motor, se medirá la intensidad generada con los 
diferentes valores de frecuencia, con lo cual se encontrará la potencia del motor y mediante 
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1. MARCO TEORICO 
 
 
1.1  Metodología 5S. 
 
“La metodología denominada 5S es una filosofía de trabajo que permite desarrollar un plan 
sistemático para mantener continuamente la clasificación, el orden y la limpieza, lo que permite 
de forma inmediata una mayor productividad, mejorar la seguridad, el clima laboral, la 
motivación del personal, la calidad, la eficiencia y, en consecuencia, la competitividad de la 
organización. 
 
Esta metodología fue elaborada por Hiroyoki  Hirano, y se denomina 5S debido a las iniciales 
de las palabras japonesas seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuk que significan clasificación, 
orden, limpieza, estandarización y disciplina.” [1] 
 
Clasificación. Se trata de distinguir entre lo que es necesario o no, colocando las cosas 
necesarias en el lugar adecuado y  lo que es innecesario debe desecharse o retirarse.  
Debemos crear un compromiso con el medio ambiente, por lo tanto, la clasificación de los 
residuos generados es un punto  importante a tomar en cuenta.  
 
Orden. Significa organizar los modos de situar y mantener las cosas necesarias, de modo que 
cualquiera pueda encontrarlas y usarlas fácilmente. Cada cosa tiene su lugar único y especifico, 
después de su uso debe volver a él. 
 
“Tener lo que es necesario, en su justa cantidad, con la calidad requerida, y en el momento y 
lugar adecuado nos llevará a estas ventajas: 
 Menor necesidad de controles de stock y producción. 
 Facilita el transporte interno, el control de la producción y la ejecución del trabajo en el 
plazo previsto. 
 Menor tiempo de búsqueda de aquello que nos hace falta. 
 Evita la compra de materiales y componentes innecesarios, y también de los daños a los 
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 Aumenta la productividad de las máquinas y personas. 
 Provoca una mayor racionalización del trabajo, menor cansancio físico y mental, y mejor 
ambiente.  
 Aumenta el retorno de capital.”  [2] 
 
Cada miembro de la organización debe tener un claro conocimiento del nombre y el lugar 
específico para su almacenamiento o colocación de cada cosa, ya sean estas: herramientas, 
materias primas, equipos, productos terminados, entre otros.
 
 
Limpieza. Es una tarea de cada miembro de la organización sin importar el rango que este tenga 
dentro de la misma.  Limpieza significa limpiar suelos y mantener las cosas en orden, además de 
identificar las fuentes de suciedad e inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza con el 
fin de identificar problemas de escapes, averías o fallos.  
 
Asignar a cada miembro la limpieza de una pequeña parte de su lugar de trabajo y hacerlo 
responsable de ella, permitirá que se pueda obtener una limpieza real. 
 
Un ambiente limpio proporciona: 
 Calidad. 
 Seguridad. 
 Mayor productividad de personas, máquinas y materiales. 
 Evita pérdidas y daños de materiales y productos. 
 Mejora  la imagen interna y externa de la empresa 
 
Estandarización. Consiste en mantener la organización, el orden y la limpieza, mediante el 
establecimiento de un estándar o patrón para todos los lugares de trabajo, tanto del área 
productiva así como el área administrativa. Esto implica elaborar estándares de limpieza y de 
inspección para realizar acciones de autocontrol permanente.  
 
Estos se pueden colocar en lugares visibles y adecuados, y ser claros, objetivos y de fácil 
entendimiento. Se puede tener: 
 Avisos de peligro, advertencias, limitaciones de velocidad, etc. 
 Informaciones e Instrucciones de uso de máquinas, equipos y materiales. 
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 Recordatorios sobre requisitos de limpieza. 
 Aviso que ayuden a las personas a evitar errores en las operaciones de sus lugares de 
trabajo. 
 Instrucciones y procedimientos de trabajo. 
 Hojas de seguridad y fichas técnicas tantos de los productos terminados, así como las 
materias primas. 
 
Disciplina. Es seguir siempre los procedimientos de trabajo especificados, no por la supervisión 
de otros sino por la voluntad de hacer las cosas como se supone que se deben hacer. Creando así 
un entorno de trabajo en base a buenos hábitos. 
 
El entrenamiento, la formación y la puesta en práctica, son las herramientas para desechar los 
malos hábitos y poner en práctica los buenos. 
 
 
1.1.1  Importancia de las 5S.   “Es  una  técnica  que  se  aplica  en  todo el mundo con 
excelentes resultados por su sencillez y efectividad.  
 
Su aplicación mejora los niveles de: 
 Calidad. 
 Eliminación de Tiempos Muertos. 
 Reducción de Costos.” [3] 
 
La aplicación de esta Técnica requiere el compromiso personal y duradero para que la empresa 
sea un auténtico modelo de organización, limpieza, seguridad e higiene. 
 
Los primeros en asumir este compromiso son los gerentes y los jefes, su aplicación  es el 
ejemplo más claro de resultados acorto plazo. 
 
1.1.2  Beneficios de la aplicación de las 5S. 
 La implantación de las 5S se basa en el trabajo en equipo.  
 Los trabajadores se comprometen.  
 Se valoran sus aportaciones y conocimiento.  
 Se hace una tarea de todos. 
 Mayor productividad, que se traduce en:  
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 Mayor cantidad de productos elaborados en el mismo tiempo. 
 Menos productos defectuosos.  
 Menor número de personal. 
 Menos averías.  
 Menor nivel de existencias o inventarios.  
 Menos accidentes.  
 Menos movimientos y traslados inútiles.  
 Menor tiempo para el cambio de herramientas.  
 Mejor lugar de trabajo para todos, puesto que conseguimos:  
 Más espacio.  
 Orgullo del lugar en el que se trabaja.  
 Mejor imagen ante nuestros clientes.  
 Mayor cooperación y trabajo en equipo.  
 Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas.  
 Mayor conocimiento del puesto. 
 
 
1.2  Estudio de trabajo. 
 




1.2.1  Enfoque del estudio de trabajo. 
 
Seleccionar. Escoger el trabajo que se va a analizar y definir sus límites. 
 
Registrar. Se registra por observación directa los hechos relevantes relacionados con ese 
trabajo, y recolectar de  fuentes apropiadas todos los datos adicionales que sean necesarios. 
 
Examinar.  Examinar de forma crítica la manera como se realiza el trabajo, su propósito, el 
lugar en que se realiza, la secuencia en que se lleva a cabo y los métodos utilizados. 
 
Establecer.  Se establece el método más práctico, económico y eficaz, mediante las aportaciones 
de las personas involucradas. 
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Evaluar.  Se evalúa las diferentes opciones para establecer un nuevo método comparando la 
relación costo- eficacia entre el nuevo método y el actual. 
 
Definir.  El nuevo método debe ser definido de forma clara, y ser presentado a todas las 
personas involucradas. 
 
Implantar.  Se debe capacitar al personal que va a utilizarlo. 
 
Controlar.  El nuevo método debe ser aplicado en cada una de las áreas concernientes. 
  
1.2.1.1 Selección del trabajo para estudio. Concentrar la atención en algunas operaciones 
esenciales, se puede conseguir resultados de gran alcance en un período corto de tiempo. Estos 
son los factores que se deben tener presentes: 
 Consideraciones económicas. 
 Consideraciones técnicas: 
 Operaciones esenciales generadoras de beneficios o gastos. 
 Estrangulamientos. 
 Actividades repetitivas. 
 Movimientos de materiales que recorren grandes distancias. 
 Consideraciones humanas. 
 
1.2.1.2  Consideraciones técnicas o tecnológicas. Una consideración importante es el deseo de 
adquirir una tecnología más avanzada, ya sea en equipos o procedimientos. El estudio de 
métodos puede señalar las necesidades más importantes de la empresa a este respecto, actúa 
como una actividad de exploración antes de la introducción de una tecnología más avanzada. 
 
1.2.1.3  Limitación del alcance del trabajo en estudio. Las primeras decisiones a adoptar son: 
 Definir exactamente el tipo de trabajo que se va a estudiar. 
 Señalar lo que abarcará exactamente el trabajador. 
 
Para poder señalar con mayor facilidad esas decisiones, conviene entender cabalmente el 
problema que se plantea o la situación actual antes de examinar las soluciones o mejoras. 
 
1.2.1.4  Registrar los hechos. Después de elegir el trabajo que se va a estudiar la siguiente etapa 
es registrar los datos del método existente, el éxito del procedimiento depende de la exactitud 
con la que se registren los hechos, para que sirvan como base del examen crítico y para idear las                                  
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mejoras. Para el registro se utilizan gráficos conocidos como cursogramas los que indican la 
sucesión de los hechos, entre los cuales tenemos: 
 Cursograma analítico del operario. 
 Cursograma analítico del material. 
 Cursograma analítico del equipo. 
 Cursograma administrativo 
 Diagrama bimanual. 
 
1.2.1.4.1  Símbolos usados en los cursogramas.  Se hace uso de cinco símbolos uniformes, que 
conjuntamente se sirven para representar todos los tipos de actividades o sucesos que 
probablemente se den en cualquier fábrica u oficina. 
 
a.  Operación.  Se representa con la siguiente figura: 
 
Indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. Se dice que hay 
operación cuando se da o recibe información, o cuando se hacen planes o cálculos. 
 
La operación hace avanzar al material, elemento o servicio un paso más  hacia el final, bien 
sea al modificar su forma o su composición química. 
 
b.  Inspección.  Se representa con la siguiente figura: 
 
Indica la inspección de la calidad y la verificación de la cantidad. No contribuye a la 
conservación del material en producto acabado, solo sirve para comprobar si una operación 
se ejecutó correctamente en lo que se refiere a la calidad y cantidad. 
 
c. “Transporte.   Se representa con la siguiente figura: 
 
Indica el  movimiento de los trabajadores, materiales y equipos de un lugar a otro. 
 
d. Espera.   Se representa con la siguiente figura: 
 
Indica demora en el desarrollo de los hechos. 
 
e. Almacenamiento.  Se representa con la siguiente figura: 
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Indica el depósito de un objeto bajo vigilancia en un almacén donde se lo recibe o entrega 
mediante alguna forma de autorización o donde se guarda con fines de referencia.” [4] 
 
1.2.2  “Cursograma analítico.  Es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto o 
procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen mediante el símbolo que 
correspondan. 
 
1.2.2.1  Cursograma analítico del operario. Es un diagrama en donde se registra lo que hace la 
persona que trabaja. 
 
1.2.2.2  Cursograma analítico del material. Es un diagrama en donde se registra como se 
manipula el o trata el material. 
 
1.2.2.3  Cursograma analítico del equipo.  Es un diagrama en donde se registra como se usa el 
equipo.”  [5] 
 
 
1.3 Teoría de agitación y mezcla. 
 
 
1.3.1  Agitación. “Se refiere a forzar por medios mecánicos para que adquiera un movimiento 
generalmente circulatorio en el interior de un recipiente” [6] 
 
Generalmente el equipo consiste en un recipiente cilíndrico (cerrado o abierto), y un agitador 
mecánico, montado en un eje y accionado por un motor eléctrico.  Las proporciones del tanque 
varían ampliamente, dependiendo de la naturaleza del problema de agitación. El fondo del 
tanque debe ser redondeado, con el fin de eliminar los bordes rectos o regiones en las cuales no 
penetrarían las corrientes del fluido. La altura del líquido, es aproximadamente igual al diámetro 
del tanque. Sobre un eje suspendido desde la parte superior, va montado un agitador. El eje está 
accionado por un motor, conectado a veces, directamente al mismo, pero con mayor frecuencia, 
a través de una caja de engranajes reductores. 
 
 
1.3.1.1  Agitadores de paletas. Es un agitador eficaz está formado por una paleta plana que gira 
sobre un eje vertical. Son corrientes los agitadores formados por  dos y 3 paletas. Las paletas 
giran  a  velocidades  bajas  o  moderadas  en el centro del tanque, impulsando al líquido radial y  
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tangencialmente, sin que exista movimiento vertical respecto del agitador, a menos que las 
paletas estén inclinadas. Las corrientes de líquido que se originan se dirigen hacia la pared del 
tanque y después siguen hacia arriba o hacia abajo. Las paletas también pueden adaptarse a la 
forma del fondo del tanque, de tal manera que en su movimiento rascan la superficie o pasan 
sobre ella con una holgura muy pequeña.  
 
Estos agitadores son útiles cuando se desea evitar el depósito de sólidos sobre una superficie de 
transmisión de calor, como ocurre en un tanque enchaquetado, pero no son buenos mezcladores. 
Generalmente trabajan conjuntamente con un agitador de paletas de otro tipo, que se mueve con 
velocidad elevada y que gira normalmente en sentido opuesto. 
 
Los agitadores industriales de paletas giran a una velocidad comprendida entre 20 y 150 rpm. La 
longitud del rodete de un agitador de paletas es del orden de 50 al 80% del diámetro interior del 
tanque. La anchura de la paleta es de un sexto a un décimo de su longitud. A velocidades muy 
bajas, un agitador de paletas produce una agitación suave, en un tanque sin placas deflectoras o 
cortacorrientes, las cuales son necesarias para velocidades elevadas. De lo contrario el líquido se 
mueve como un remolino que gira alrededor del tanque, con velocidad elevada pero con poco 
efecto de mezcla. 
 
1.3.1.2  Diseño de un tanque agitado. El diseño está orientado a lograr el grado de mezcla 
requerido, con el menor consumo de energía. Existen correlaciones empíricas que permiten 
dimensionar el tipo de impulsores, dada una configuración geométrica estándar del tanque. 
 
Nomenclatura de las variables 
 
 
 Bafles, son necesarios para evitar vórtices y rotación del fluido. La configuración estándar 
es: 
        Espesor:                                            (1) 
 
   Largo:                                      (2) 
 Tanque, normalmente el fondo tiene forma de plato para evitar espacios muertos y 
consumir menor cantidad de energía. 
                 (3) 
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 Impulsores, el tamaño de este depende de las propiedades del fluido, objetivos de la 
agitación y geometría del tanque, y a velocidad depende de la velocidad del  motor.  
 
  Tamaño:    
Se los puede ubicar a H/6 del fondo del tanque, en el caso de suspensión de sólidos se 
recomienda d/3 del fondo. 
 Número de Reynolds, representa la razón entre las fuerzas de inercia y las fuerzas 
viscosas. 
                (4)
       
 Número de Potencia, representa la razón entre la fuerza de rozamiento que actúa sobre el 
área del rodete y la fuerza inercial. 
                             (5) 
 
 Número de Froude,  relación entre la fuerza inercial u la fuerza gravitacional por unidad 
de área que actúa sobre el fluido, útil en el escalamiento de estanques sin bafles. 
                  (6) 
 
 
1.3.1.2.1. Potencia en un tanque agitado. Un factor trascendental en el diseño de un recipiente 
de agitación es la potencia necesaria para mover el impulsor. Se ha buscado correlacionarlos 
consumos de potencia a las siguientes variables: 
 “Variables geométricas del sistema: 
 Diámetro y forma del tanque 
 Tipo de agitador 
 Diámetro del agitador y relación con el tanque (Dt) 
 Número, tipo y dimensiones de las paletas del impulsor 
 Presencia o no de placas deflectoras e influencia de su número y posición 
 Variables del líquido: 
 Viscosidad del líquido (µ) 
 Densidad del líquido (ρ)” [7] 
 
Si las dimensiones lineales como el diámetro del tanque, la profundidad del líquido en el mismo 
y, el número dimensión y posición de las placas deflectoras están en relación geométrica 
definida respecto al diámetro de la hélice, la potencia necesaria para mover el agitador se puede 
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expresar como una función de las siguientes variables: 
 Diámetro de la hélice  (Da) 
 Velocidad de rotación (N) 
 
 Densidad del líquido (ρ) 
 Viscosidad (μ) 
 
Es decir: 
P = f (N, Da, μ, ρ)                   (7) 
 
 Cálculo de la Potencia con el uso de gráficos. 
Factores de forma: 
                  (8) 
 
                              (9) 
 
                (10) 
 
                (11) 
 
                (12) 
 




Grafico 1. Curva Número de potencia en función Reynolds. 
Fuente: GELMI C. Fundamentos de Operaciones Unitarias. Copryght. 2006. p. 95 
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 Potencia para tanques sin placas deflectoras. 
La ecuación para Np se modifica. 
 
                        (14) 
 
m = ( a- log10(Re))/b              (15) 
 
Tabla 1. Constantes a y b para determinar  
 
Figura Línea a b 
4.6 D 1,0 40,0 
4.7 B 1,7 18,0 
4.7 C 0,0 18,0 
4.7 D 2,3 18,0 
 
Fuente: GELMI C. Fundamentos de Operaciones Unitarias. Copryght. 2006. p. 96 
 
 
1.4  Mejora Continua de procesos. 
 
La mejora continua es la satisfacción del cliente, y expresa el nivel de calidad de la 
organización. Optimiza los procesos existentes mediante mejoras incrementales y la eliminación 
de operaciones que no aportan valor añadido. 
 
“El mejoramiento continuo es un proceso que describe lo que es en esencia la calidad y refleja 
lo que las organizaciones deben realizar si quieren ser competitivas a largo plazo.” [9] 
 
 
1.4.1  Importancia de la mejora continua.  La importancia de esta técnica gerencial radica en 
que con su aplicación se puede  contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de 
la organización. 
 
A través del mejoramiento continuo se logra ser mucho más productivos y competitivos en el 
mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las organizaciones deben analizar 
los procesos utilizados de manera que si existe alguna  falla o inconveniente pueda 
mejorarse o corregirse. Con la aplicación de esta técnica las  organizaciones crecerán 
dentro  del  mercado hasta lograr ser líderes. 
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1.4.2  Ventajas y desventajas de la mejora continua. 
 
 
1.4.2.1  Ventajas de la mejora continua. 
 “Se concentra  el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos puntuales. 
 Consiguen mejoras a largo plazo y resultados visibles. 
 Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia la reducción   de  
los  costos como  resultado  de  un  consumo  menor  de material 
 Incrementa la productividad y dirige la organización hacia la competitividad, lo cual es 
de vital importancia para las actuales organizaciones. 
 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 
 Permite eliminar procesos repetitivos. 
 
1.4.2.2   Desventajas de la mejora continua. 
 Cuando la mejora se concentra en un área específica de la organización, se pierde la 
perspectiva de la interdependencia que existe entre todos los miembros de la 
organización. 
 Requiere de un cambio c u l t u r a l  en toda la organización ya que para obtener el 
éxito   es   necesario   la  participación   de   todos  los   integrantes   de  la organización a 
todo nivel.  
 En vista de que los gerentes en las pequeñas y medianas empresas son conservadores 
el mejoramiento continuo se hace un proceso muy largo. 
 Se realizan inversiones importantes.” [10] 
 
 
1.5  Manual de procesos y procedimientos. 
 
Es una recopilación minuciosa y detallada de las instrucciones que se debe seguir para realizar 
una determinada actividad, esta debe ser fácil de entender y  que permita que se pueda 
desarrollar correctamente la actividad propuesta. 
Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos  
necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al 
correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa. 
 
 
1.5.1  Funciones del manual de procesos y procedimientos.  Sus funciones básicas son: 
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 Establecimiento de objetivos. 
 Definición y establecimiento de procedimientos, normas y guías. 
 Limitaciones de autoridad y responsabilidad. 
 Normas de protección y utilización de recursos. 
 Creación de sistemas de información eficaces. 
 Establecer programas de inducción y capacitación del personal. 
 
1.5.2  Conformación del manual de procedimientos. 
 “Identificación, debe incorporar la siguiente información: 
 Logotipo de la organización. 
  Nombre oficial de la organización. 
 Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular debe anotarse el 
nombre de la misma. 
  Lugar y fecha de elaboración. 
 Número de página 
 Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización. 
 Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, en segundo lugar las 
siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la forma y, por último, el número de la 
forma. Entre las siglas y el número debe colocarse un guión o diagonal. 
 Prólogo y/o introducción. Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de 
aplicación e importancia de su revisión y actualización.  
 Procedimientos. Explicación del propósito que se pretende cumplir con los 
procedimientos. 
Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar 
su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores; facilitar las 
labores de auditoría; facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su 
vigilancia; que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando 
adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general, además de otras 
ventajas adicionales. 
 Áreas de aplicación y/o alcance de los procedimientos. Esfera de acción que cubren los 
procedimientos. 
 Responsables. Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los procedimientos 
en cualquiera de sus fases 
 Normas de operación. Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que 
circunscriben el marco general de actuación del personal, a efecto de que esté no incurra en 
fallas. 
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Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que sean comprendidos incluso 
por personas no familiarizadas con los aspectos administrativos o con el procedimiento 
mismo. 
Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua consulta a los niveles  
jerárquicos superiores.                 
 Concepto. Palabras o términos de carácter  técnico que se emplean en el procedimiento, las 
cuales, por su significado o grado de especialización requieren de mayor información o 
ampliación de su significado, para hacer más accesible al usuario la consulta del manual. 
 Procedimiento. Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de 
las operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, 
cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, señalando los responsables de llevarlas a 
cabo.  
 Formulario de impresos. Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales 
se intercalan dentro del mismo o se adjuntan como apéndices. En la descripción de las 
operaciones que impliquen su uso, debe hacerse referencia específica de éstas, empleando 
para ello números indicadores  que permitan asociarlas en forma concreta. También se 
pueden adicionar instructivos para su llenado. 
 Glosario de términos.”  [11] 
 
 
1.6  Productividad 
 
Es un factor que  permite evaluar el rendimiento de una planta, máquinas, equipos de trabajo y 
personal. 
 
La productividad es, sobre todo, una actitud de la mente. Busca mejorar continuamente todo lo 
que existe. Está basada en la convicción de que uno puede hacer las cosas mejor hoy que ayer y 
mejor mañana que hoy. Además, ella requiere esfuerzos sin fin para adaptar actividades 














2. DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
 
2.1 Información general de la empresa 
 
 
2.1.1  Descripción de la empresa.  LIM FRESH  Cía. Ltda, es una pequeña empresa 
ecuatoriana, dedicada a la fabricación y distribución de productos de limpieza. Constituida 
legalmente  hace 13 años, manteniendo un  firme compromiso con todos sus clientes, tanto a 
nivel industrial y doméstico, ya que sus productos y materias primas, son de la más alta calidad, 
con el fin de ofrecer lo mejor a su numerosa clientela. 
 
2.1.2  Reseña histórica.  La fábrica de productos de limpieza LIM FRESH Cia. Ltda. Fue  
fundada el 10 de Abril de 2000, sus creadores vieron en este negocio una gran oportunidad para 
elaborar y distribuir sus productos en una zona virgen, como lo era el oriente ecuatoriano, un 
lugar de difícil acceso y sin  competencia en ese tiempo. 
 
La empresa inicio con dos personas en planta y 3 vendedores, la planta era rudimentaria. Se 
contaba con un tanque y un madero que se usaba como agitador, para la fabricación de los cinco 
productos que se generaban. La Elaboración se la realizaba en un cuarto cuya  área era 70m
2
 y 
el traslado de los productos generados se lo realizaba con la ayuda de diferentes empresas de 
transporte público. 
 
Con el paso del tiempo la demanda del producto fue creciendo, motivo por el cual se incrementó 
la gama de productos de fabricación, se realizaron mejoras en el equipo utilizado, se buscó un 
área mucho mayor para la construcción de la nueva planta y se contrató más personal tanto para 
la planta y como para las ventas. 
 
Hoy en día, la empresa trabajo con dieciséis personas: ocho vendedores, cuatro en planta y 
cuatro en el área administrativa. El tamaño de la empresa se ha incrementado 
considerablemente, su área es de 400 m
2
 y cuenta con su propio medio de transporte.  
  
En los distintos periodos de crecimiento se ha ido realizando mejoras, a nivel de proceso, como 
de infraestructura. Sin embargo, aún hay muchos aspectos que mejorar para lograr un mayor 
crecimiento y consolidación de la empresa. 
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2.1.3  Estructura administrativa.  Conocer la estructura administrativa de la empresa nos 
permitirá conocer su estructura organizacional, el tipo de liderazgo y el clima que reina en el 
interior de la organización. 
 
Es necesario que se desarrolle una estructura organizacional formal, para así, distribuir 
adecuadamente las funciones y obligaciones que se asignará en cada uno de los puestos en las 
diferentes áreas de la empresa, organizando y coordinando las actividades de modo que el 
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2.1.4  Diagnóstico de la situación actual del área de producción. 
 
 
2.1.4.1  Descripción del área de producción. Esto nos permitirá tener el punto de partida para el 
planteamiento de los objetivos y proponer las mejoras en los distintos procesos dentro de esta 
área. 
 
En el área de producción se llevan a cabo todos los procesos productivos, transformando las 
materias primas en productos terminados como son: 
 Desinfectantes 
 Ambientales 
 Cloro líquido 
 Jabón líquido para ropa y para manos 
 Varios productos más. 
 
La parte de producción ocupa un área de 200 m
2
, consta de dos plantas: en  la planta alta se 
encuentran 5 mezcladoras en las cuales se elabora el desinfectante, el principal producto 
generado por la empresa. Las mezcladoras son impulsadas por dos motores, cada uno tiene una 
potencia de 2HP, los motores impulsan el movimiento de los agitadores con una velocidad de 
90 rpm. 
 
Aquí también se almacenan algunas materias primas, entre ellas: fragancias, y colorantes que se 
utilizan en la fabricación del desinfectante. Los envases tienen su almacenamiento allí. 
 
En la planta baja  hay un área de envasado para el desinfectante, mientras que en otro sector se 
ubican diferentes tanques que permite elaborar otro tipo de productos, tales como: jabón líquido 
para ropa y manos, entre otros. Estos productos se elaboran y se envasan en forma manual. En 
un sector de esta área se almacenan materias primas, tapas para los envases y las etiquetas. 
 
En la parte exterior, en un área abierta se fabrican los productos que utilizan materias primas 
controladas, corrosivas, tóxicas y que generan gases tóxicos. Su envasado es manual. 
 
2.1.4.2  Levantamiento de información.  Antes de realizar un diagnóstico previo del área de 
producción de la empresa  es necesario realizar un levantamiento de información, lo que nos 
permitirá conocer la estructura organizacional actual, los procedimientos y actividades que se 
realizan. 
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Gracias a la ayuda del personal de producción se pudo conocer los  procesos y las actividades 
principales que se realizan en el área de producción. 
 
 
2.1.4.2.1 Actividades identificadas en el área de producción. Para la obtención y 
transformación de la materia prima en producto terminado el personal de producción debe 
realizar los siguientes pasos: 
 
a. Elaboración de varios productos como: aceite de vaselina, alcohol antiséptico, alcohol 
gel, ambiental, antisarro, cloro líquido, creso triple, desengrasante, insecticida, 
limpiavidrios, shampoo capilar, silicón abrillantador, virutex: 
 Mezclar, En un tanque plástico se coloca las materias primas y se agita. 
 Envasar, se llenan los envases de un lote (50 galones). 
 Limpiar, algunas veces al envasar los galones se producen derrames, es por ello que se 
realizar un lavado del mismo. 
 Etiquetar, cuando los galones están tapados y completamente limpios, se coloca la etiqueta 
correspondiente a cada producto. 
 Almacenamiento, el producto es llevado a las bodegas de almacenamiento. 
 
 Diagrama de bloques del proceso 
 
 





Figura 2. Diagrama de bloques del proceso de elaboración de varios productos como: 
aceite de vaselina, alcohol antiséptico, alcohol gel, ambiental, antisarro, cloro líquido, 
creso triple, desengrasante, insecticida, limpiavidrios, shampoo capilar, silicón 
abrillantador, virutex. 
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b. Elaboración de Alcohol industrial: 
 Envasar, se llenan los envases de un lote (50 galones). 
 Limpiar, algunas veces al envasar o rellenar los galones se producen derrames, es por ello 
que se realizar un lavado del mismo. 
 Etiquetar, cuando los galones están tapados y completamente limpios, se coloca la etiqueta 
correspondiente a cada producto. 
 Almacenamiento, el producto es llevado a las bodegas de almacenamiento. 
 








Figura 3. Diagrama de bloques del proceso de elaboración de alcohol  industrial. 
 
c. Elaboración  de Cera amarilla, cera líquida, rinse y suavizante de ropa: 
 Calentar, derretir la materia prima. 
 Mezclar, En un tanque plástico se coloca las materias primas y agitar. 
 Envasar, se llenan los envases de un lote (50 galones). 
 Limpiar, algunas veces al envasar los galones se producen derrames, es por ello que se 
realizar un lavado del mismo. 
 Etiquetar, cuando los galones están tapados y completamente limpios, se coloca la etiqueta 
correspondiente a cada producto. 
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 Diagrama de bloques del proceso 
 
 





Figura 4. Diagrama de bloques del proceso de elaboración de cera amarilla, cera líquida, 
rinse y suavizante de ropa. 
 
d. Elaboración  de Desinfectante.: 
 Llenado de la mezcladora, se coloca la materia prima (cellosize)  en cada uno de los 
tanques de la mezcladora (5 tanques) se llena el tanque con agua, se bate y se deja en 
reposo hasta el siguiente día.   
 Mezclar, al día siguiente se enciende el motor, se mezcla la base con las otras materias 
primas. 
 Envasar, se llenan los envases de un lote (200 galones). 
 Rellenar, una vez llenados los galones se los deja reposar durante 5 min y se procede a 
rellenar cada galón tanto como sea necesario. Luego se tapa los galones 
 Limpiar, algunas veces al envasar o rellenar los galones se producen derrames, es por ello 
que se realizar un lavado del mismo. 
 Etiquetar, cuando los galones están tapados y completamente limpios, se coloca la etiqueta 
correspondiente a cada producto. 
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 Diagrama de bloques del proceso 
 
 





Figura 5. Diagrama de bloques del proceso de elaboración del desinfectante. 
 
e. Elaboración de Jabón líquido para ropa, jabón líquido para manos, shampoo de 
alfombras, shampoo de autos: 
 Mezclar, En un tanque plástico se coloca las materias primas necesarias para la base y se 
agita. 
 Mezclar, En un tanque plástico se coloca las materias primas, con la base, agitar. 
 Envasar, se llenan los envases de un lote (50 galones). 
 Limpiar, algunas veces al envasar o rellenar los galones se producen derrames, es por ello 
que se realizar un lavado del mismo. 
 Etiquetar, cuando los galones están tapados y completamente limpios, se coloca la etiqueta 
correspondiente a cada producto. 
 Almacenamiento, el producto es llevado a las bodegas de almacenamiento. 
 
 Diagrama de bloques del proceso 
 





Figura 6. Diagrama de bloques del proceso de elaboración de jabón líquido para ropa, 
jabón líquido para manos, shampoo de alfombras, shampoo de autos. 
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Tabla 2. Resumen de tiempos utilizados en cada operación de la elaboración de los 
diferentes productos (actual) 
Producto 



















10 8 3 2 2 5 30 
Alcohol 
antiséptico 
10 20 7 4 9 15 65 
Alcohol gel 35 35 7 4 9 15 105 
Alcohol 
industrial 
3 20 7 4 9 15 58 
Ambiental 25 20 7 4 9 15 80 
Antisarro 50 15 5 2 4 9 85 
Cera amarilla 45 5 3 5 3 5 66 
Cera líquida 30 17 5 4 7 12 75 
Cloro 
blanqueador 
10 10 7 4 9 15 55 
Creso triple 10 8 3 2 2 5 30 
Desinfectante 125 20 7 4 9 15 180 
Desengrasante 20 20 7 4 9 15 75 
Insecticida 40 20 7 4 9 15 95 
Jabón líquido 
para ropa 
60 30 7 4 9 15 125 
Jabón líquido 
para manos 
60 30 7 4 9 15 125 
Limpiavidrios 30 20 7 4 9 15 85 
Rinse 60 10 3 2 2 5 82 
Shampoo de 
alfombras 
60 30 7 4 9 15 125 
Shampoo de 
autos 
60 30 7 4 9 15 125 
Shampoo capilar 60 35 7 4 9 15 130 
Silicón 
abrillantador 
240 30 7 4 9 15 70 
Suavizante de 
ropa 
50 30 7 4 9 15 115 
Virutex 5 4 2 2 2 3 18 
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2.1.4.2.2  Diagnostico basado en el criterio de las 5S.  Al conversar con los trabajadores y jefes 
del área analizada se encontró  las siguientes deficiencias en cuanto a: 
 
 
Tabla 3. Diagnóstico basado en el criterio de las 5S (actual) 
5S OBSERVACIÓN 
Clasificación Se encontró acumulación de objetos  
innecesarios, tales como: envases vacíos, 
fundas, papel sobrante de etiquetas. Estos 
elementos innecesarios originan desperdicios, 
falta de espacio para ubicar lo que es 
realmente útil, exceso de inventario, 
accidentes personales y pérdida de tiempo en 




Mala distribución de la planta.          
Falta de sitios designados para el 
almacenamiento de herramientas de 
fabricación. 
No existe un área específica para almacenar 
materia prima. 
 
Limpieza Piso sucio: producto regado y presencia de 
papeles.  
Equipos  y materiales de producción sucios.      
Falta de buenas prácticas de manufactura. 
 
Estandarización No posee ningún tipo de estandarización. 
 
Disciplina Ausencia de la misma, en los procesos 
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Figura 7. Cursograma analítico del equipo en la elaboración de desinfectante. 
 
Diagrama #  1                     
Hoja # 1 de 1
Actividad: 
Elaboración de  desinfectante
Método: Actual/Propuesto
Lugar: Área de Producción
Compuesto:           Fecha:                       
Llenado de los tanques 5 •
Agitar 3 •
Reposo •  8veces
Agitar 30
Vaciado de los tanques 5 •
CURSOGRAMA ANALÍTICO      Operario/Material/Equipo
Objeto: Mezcladora                                                                                 
Distancia, m 
Tiempo, min




































Figura 8. Cursograma analítico del operario en la elaboración de desinfectante. 
 
Diagrama #  2                       
Hoja # 1 de 1
Actividad: 
Elaboración de  desinfectante
Método: Actual/Propuesto
Lugar: Área de Producción
Costo :
Mano de Obra
Compuesto:                  Fecha:                       
Material 
Pedir la materia prima 30 4




Abrir la llave 0,5 0,083
•
Mide en la balanza la cantidad de 
cellosize requerido para 40 




Coloca el cellosize en el tanque 1 •     5 veces
Pasa la manguera al otro tanque
0,3
•
Cierra la llave 0,5 •
Prende el motor 0,2 •
Apaga el motor 0,2 •    8veces
Inspecciona la espuma 1,3 •




Prende el motor 0,2 0,033 •
Apaga el motor 0,2 0,033 •
Trae envases, tapas y  e tique tas 200 23 •




Vacia los tanques 0 •
Rellena los envases 1,3 •
Tapa los envases 0 •
Lava los envases 1 •
Seca los envases 0 •
Etiqueta los envases 0 •










CURSOGRAMA ANALÍTICO      Operario/Material/Equipo
Resumen 












OB S ER VA C IÓN
































Figura 9. Cursograma analítico del equipo en la elaboración de jabón líquido para ropa. 
 
Diagrama #  3             
Hoja # 1 de 1
Actividad: 
Elaboración de  jabón 
líquido para ropa
Método: Actual/Propuesto
Lugar: Área de Producción
Compuesto:           Fecha:                       
Llenado del tanque •
Vaciado del  tanque y llenado 
del tanque amplio
•














Objeto: Tanque con 
agitador                                                                                


























Figura 10. Cursograma analítico del operario en la elaboración de jabón líquido de ropa. 
 
Diagrama #  4              
Hoja # 1 de 1
Actividad: 
Elaboración de jabón 
líquido para ropa
Método: Actual/Propuesto
Lugar: Área de Producción
Compuesto:                  Fecha:                       
Pide la materia prima necesaria 
para elaborar 50 galones
30 •








Abre la llave 6 0,083 •
Cierra la llave 6 •




Agita la mezcla 0 •
Colocar la mezcla en un 
tanque amplio
2 10




Mezcla uniformemente 0 30 •




Trae embudo, cernidera y 
jarra
6 3
Llena los envases 0 •
Rellena los envases 2 •
Tapa los envases 2 •
Lava los envases 2 •
Seca los envases 0 •
Etiqueta los envases 0 •








OB S ER VA C IÓN
TOTAL 
CURSOGRAMA ANALÍTICO      Operario/Material/Equipo
Resumen 

















Operarios: 1         Ficha 



























Figura 11. Cursograma analítico del equipo en la elaboración de jabón líquido de manos. 
 
Diagrama #  5           Hoja 
# 1 de 1
Actividad: 
Elaboración de  jabón 
líquido para manos
Método: Actual/Propuesto
Lugar: Área de Producción
Compuesto:           Fecha:                       
Llenado del tanque •
Vaciado del  tanque y llenado 
del tanque amplio
•
Vaciado del tanque amplio •





Objeto: Tanque con 



































Figura 12. Cursograma analítico del operario  en la elaboración de jabón líquido de 
manos. 
Diagrama #  6             
Hoja # 1 de 1
Actividad: 
Elaboración de jabón 
líquido para manos
Método: Actual/Propuesto
Lugar: Área de Producción
Compuesto:                  Fecha:                       
Pide la materia prima necesaria 
para elaborar 50 galones
30 •








Abre la llave 6 0,083 •
Cierra la llave 6 •




Agita la mezcla 0 •
Colocar la mezcla en un 
tanque amplio
2 10




Mezcla uniformemente 0 30 •




Trae embudo, cernidera y 
jarra
6 3
Llena los envases 0 •
Rellena los envases 2 •
Tapa los envases 2 •
Lava los envases 2 •
Seca los envases 0 •
Etiqueta los envases 0 •




Lleva el producto a la bodega 50 7 10 •
Actual 
CURSOGRAMA ANALÍTICO      Operario/Material/Equipo
Resumen 
Objeto: Operario 2                                                                                   
Actividad
Operación 







Operarios: 1         Ficha 






































Figura 13. Cursograma analítico del equipo  en la elaboración de shampoo de alfombras. 
 
Diagrama #  7            
Hoja # 1 de 1
Actividad: 
Elaboración de  shampoo 
para alfombras
Método: Actual/Propuesto
Lugar: Área de Producción
Compuesto:           Fecha:                       
Llenado del tanque •
Vaciado del  tanque y llenado 
del tanque amplio
•
Vaciado del tanque amplio •











CURSOGRAMA ANALÍTICO      Operario/Material/Equipo
Resumen 
Objeto: Tanque con 


















OB S ER VA C IÓN
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Figura 14. Cursograma analítico del operario en la elaboración de shampoo de alfombras. 
 
Diagrama #  8              





Lugar: Área de Producción
Compuesto:                  Fecha:                       
Pide la materia prima necesaria 
para elaborar 50 galones
30 •








Abre la llave 6 0,083 •
Cierra la llave 6 •




Agita la mezcla 0 •
Colocar la mezcla en un 
tanque amplio
2 10




Mezcla uniformemente 0 30 •




Trae embudo, cernidera y 
jarra
6 3
Llena los envases 0 •
Rellena los envases 2 •
Tapa los envases 2 •
Lava los envases 2 •
Seca los envases 0 •
Etiqueta los envases 0 •


















OB S ER VA C IÓN
4
0,167
Operarios: 1         Ficha 















CURSOGRAMA ANALÍTICO      Operario/Material/Equipo
Resumen 


















Figura 15. Cursograma analítico del equipo en la elaboración de shampoo de autos. 
 
Diagrama #  9             
Hoja # 1 de 1
Actividad: 
Elaboración de shampoo 
para autos
Método: Actual/Propuesto
Lugar: Área de Producción
Compuesto:           Fecha:                       
Llenado del tanque •
Vaciado del  tanque y llenado 
del tanque amplio
•










OB S ER VA C IÓN
CURSOGRAMA ANALÍTICO      Operario/Material/Equipo
Resumen 
Objeto: Tanque con 




























Figura 16. Cursograma analítico del operario en la elaboración de shampoo de autos. 
Diagrama #  10             
Hoja # 1 de 1
Actividad: 
Elaboración de shampoo 
para autos
Método: Actual/Propuesto
Lugar: Área de Producción
Compuesto:                  Fecha:                       
Pide la materia prima necesaria 
para elaborar 50 galones
30 •








Abre la llave 6 0,083 •
Cierra la llave 6 •




Agita la mezcla 0 •
Colocar la mezcla en un 
tanque amplio
2 10




Mezcla uniformemente 0 30 •




Trae embudo, cernidera y 
jarra
6 3
Llena los envases 0 •
Rellena los envases 2 •
Tapa los envases 2 •
Lava los envases 2 •
Seca los envases 0 •
Etiqueta los envases 0 •

















CURSOGRAMA ANALÍTICO      Operario/Material/Equipo
Resumen 









Operarios: 1         Ficha 
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3. PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA POR LA METODOLOGIA 5S 
 
 
3.1   Planeación  operacional. 
 
El principal objetivo de este capítulo es seleccionar los procesos sobre los cuales se va a trabajar 
y para ello se tomará en cuenta los siguientes síntomas: 
 Procesos que generen problemas o quejas tanto de clientes internos como externos. 
 Que presenten tiempos prolongados. 
 De altos costos. 
 Existe nueva tecnología para mejorarlo. 
 Puede ser realizado de una mejor forma. 
 
Las propuestas realizadas tienen como objetivo ayudar a conseguir lo siguiente: 
 Establecer un diagnóstico de la situación actual sobre el uso, orden y limpieza  del área de 
producción 
 Determinar los espacios disponibles. 
 Mejorar los niveles de clasificación, orden y limpieza. 
 Proponer una nueva reordenación del espacio. 
 Implementación y documentación de procedimientos de trabajo. 
 Reducir costos. 
 Definir las obligaciones y tareas de cada sector del área de producción. 
 
Los cambios recomendados se basan en los siguientes puntos negativos encontrados en el área 
de producción: 
 Falta de control de  calidad durante los procesos. 
 Tiempos elevados. 
 Problemas de comunicación interna. 
 Ausencia de estandarización de los procedimientos. 
 No llevar el control del mantenimiento de los equipos. 
 
 
3.1.1  Mejora de procesos mediante la aplicación de la metodología 5S.  Luego de hacer la 
inspección visual, conversar con el personal del área  de producción los cambios sugeridos son: 
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 Realizar una clasificación de las cosas que deben estar en el área de producción, y las cosas 
que no son necesarias deben ser desechadas. 
 Redistribución del espacio físico del área analizada, con el fin de cumplir con normativas 
de seguridad, orden y limpieza. 
 Hacer una  nueva distribución de la planta ( layout) 
 Suprimir actividades que no contribuyan al proceso productivo, tales como: arrojar al suelo 
los residuos de las etiquetas, el pasar la manguera de un tanque a otro, de esta manera 
conseguimos bajar tiempos valiosos en el proceso de fabricación, lo que se va a reflejar en 
el aumento de la productividad. 
 Mostrar a los operarios la importancia de crear y trabajar en un sitio limpio, el bienestar 
que esto va a generar. 
 Crear un manual funcional de esta área, donde se designe a la persona encargada de la 
supervisión, la misión de esta sección de la empresa, así como sus funciones. 
 Realizar un manual de procedimientos de los procesos en el área de producción, ya sean 
estos, recepción, almacenamiento y utilización de materias primas, procedimientos de 
fabricación, control y almacenamiento  de productos. 
 Control del mantenimiento de equipos y  máquinas. 
 Control de la producción, mediante el uso de hojas de producción. 
 Control de la  materia prima, mediante el uso de orden de producción. 
 Concientizar a la organización en la necesidad del uso de los implementos de seguridad. 
 
Los cambios propuestos  serán medidos por medio de: 
 Desempeño 
 Productividad 
 Manejo de desperdicios 
 Seguridad 
 
3.1.2   Medición de tiempos con la nueva propuesta mediante el uso del Cursograma analítico 
(Estudio del  trabajo).  En la elaboración del desinfectante se propuso crear un tren de llaves 
para llenar los tanques de la mezcladora, de esta forma los cinco tanques se llenan al mismo 
tiempo, disminuyendo así la espera, de la misma forma disminuye el tiempo que aplica el 
operario al tener que estar atento del llenado del primer tanque y pasar la manguera al segundo 
tanque, así hasta llenar los cinco tanques.  
 
También se logró disminuir la distancia recorrida por el operario. 
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Al analizar la solubilidad de las materias primas utilizadas en la elaboración del desinfectante, 
se determinó que el tiempo de agitación (30 minutos) es excesiva, el problema radica en la 
ligera solubilidad que presenta una de las materias primas (Nonil Fenol 9 moles), por lo que se 
propuso calentarlo antes de mezclarlo con los otros componentes, lográndose la disminución del 
tiempo de agitación. 
 
En la elaboración de los productos: jabón líquido para ropa, jabón líquido de manos, shampoo 
de alfombras y shampoo para autos, se propuso adecuar una mezcladora con un motor de 3 HP 
(Ver  cálculos) para agitar la base con el resto de componentes, de esta manera se reduciría el 





Figura 17.Cursograma analítico del equipo en la elaboración de desinfectante. 
Diagrama #  1                       
Hoja # 1 de 1
Actividad: 
Elaboración de  desinfectante
Método: Actual/Propuesto
Lugar: Área de Producción
Compuesto:           Fecha:                       
Llenado de los tanques 5 •
Agitar 3 •
Reposo •  3veces
Agitar 7
Vaciado de los tanques 5 •








































Figura 18. Cursograma analítico del operario  en la elaboración de desinfectante. 
 
Diagrama #  2                       
Hoja # 1 de 1
Actividad: 
Elaboración de  desinfectante
Método: Actual/Propuesto
Lugar: Área de Producción
Costo :
Mano de Obra
Compuesto:                  Fecha:                       Material
Pedir la materia prima 30 4
Abrir la llave 0,5 0,083 •
Mide en la balanza la cantidad de 
cellosize requerido para 40 




Coloca el cellosize en el tanque 1 •     5 veces
Cierra la llave 0,5 •
Prende el motor 0,2 •
Apaga el motor 0,2 •    3veces
Inspecciona la espuma 1,3 •




Prende el motor 0,2 0,033 •
Apaga el motor 0,2 0,033 •
Trae envases, tapas y  e tique tas 200 23 •




Vacia los tanques 0 •
Rellena los envases 1,3 •
Tapa los envases 0 •
Lava los envases 1 •
Seca los envases 0 •
Etiqueta los envases 0 •












CURSOGRAMA ANALÍTICO      Operario/Material/Equipo
Resumen 
Objeto: Operario 1                                                                                   
Actividad
Operación 
OB S ER VA C IÓN
































Figura 19. Cursograma analítico del equipo en la elaboración de jabón líquido de ropa. 
 
Diagrama #  3              
Hoja # 1 de 1
Actividad: 
Elaboración de  jabón 
líquido para ropa
Método: Actual/Propuesto
Lugar: Área de Producción
Compuesto:           Fecha:                       
Llenado del tanque •
Vaciado del  tanque y llenado 
del tanque amplio
•






Objeto: Mezclador simple                                                                               
Actual 
Resumen 

































Figura 20. Cursograma analítico del operario en la elaboración de jabón líquido de ropa. 
 
Diagrama #  4              
Hoja # 1 de 1
Actividad: 
Elaboración de jabón 
líquido para ropa
Método: Actual/Propuesto
Lugar: Área de Producción
Compuesto:                  Fecha:                       
Pide la materia prima necesaria 
para elaborar 50 galones
30 •








Abre la llave 6 0,083 •
Cierra la llave 6 •




Agita la mezcla 0 •
Coloca la mezcla en el tanque 
de la mezcladora
3 10
Prende el motor 0 0,17




Agita la mezcla 0 5
Apaga el motor 0 0,17




Trae embudo, cernidera y 
jarra
6 3
Llena los envases 0 •
Rellena los envases 2 •
Tapa los envases 2 •
Lava los envases 2 •
Seca los envases 0 •
Etiqueta los envases 0 •




CURSOGRAMA ANALÍTICO      Operario/Material/Equipo
Resumen 
Objeto: Operario 2                                                                                   
Actividad
Operación 
OB S ER VA C IÓN
Operarios: 1         Ficha 









































Figura 21. Cursograma analítico del equipo en la elaboración de jabón líquido de manos. 
 
Diagrama #  5             
Hoja # 1 de 1
Actividad: 
Elaboración de  jabón 
líquido para manos
Método: Actual/Propuesto
Lugar: Área de Producción
Compuesto:           Fecha:                       
Llenado del tanque •
Vaciado del  tanque y llenado 
del tanque amplio
•
Vaciado del tanque amplio •








































Figura 22. Cursograma analítico del operario en la elaboración de jabón líquido de manos. 
 
Diagrama #  6             
Hoja # 1 de 1
Actividad: 
Elaboración de jabón 
líquido para manos
Método: Actual/Propuesto
Lugar: Área de Producción
Compuesto:                  Fecha:                       
Pide la materia prima necesaria 
para elaborar 50 galones
30 •








Abre la llave 6 0,083 •
Cierra la llave 6 •




Agita la mezcla 0 •
Coloca la mezcla en el tanque 
de la mezcladora
3 10
Prende el motor 0 0,17




Agita la mezcla 0 5
Apaga el motor 0 0,17




Trae embudo, cernidera y 
jarra
6 3
Llena los envases 0 •
Rellena los envases 2 •
Tapa los envases 2 •
Lava los envases 2 •
Seca los envases 0 •
Etiqueta los envases 0 •
Lleva el producto a la bodega 50 7 10 •
CURSOGRAMA ANALÍTICO      Operario/Material/Equipo
Resumen 


















OB S ER VA C IÓN
Operarios: 1         Ficha 





















Figura 23.Cursograma analítico del equipo en la elaboración de shampoo de alfombras 
 
Diagrama #  7            
Hoja # 1 de 1
Actividad: 
Elaboración de  shampoo 
de alfombras
Método: Actual/Propuesto
Lugar: Área de Producción
Compuesto:           Fecha:                       
Llenado del tanque •
Vaciado del  tanque y llenado 
del tanque amplio
•
Vaciado del tanque amplio •








































Figura 24. Cursograma analítico del operario  en la elaboración de shampoo de alfombra. 
 
 
Diagrama #  8              





Lugar: Área de Producción
Compuesto:                  Fecha:                       
Pide la materia prima necesaria 
para elaborar 50 galones
30 •








Abre la llave 6 0,083 •
Cierra la llave 6 •




Agita la mezcla 0 •
Coloca la mezcla en el tanque 
de la mezcladora
3 10
Prende el motor 0 0,17




Agita la mezcla 0 5
Apaga el motor 0 0,17




Trae embudo, cernidera y 
jarra
6 3
Llena los envases 0 •
Rellena los envases 2 •
Tapa los envases 2 •
Lava los envases 2 •
Seca los envases 0 •
Etiqueta los envases 0 •
Lleva el producto a la bodega 50 7 10 •
CURSOGRAMA ANALÍTICO      Operario/Material/Equipo
Resumen 


















OB S ER VA C IÓN
Operarios: 1         Ficha 





















Figura 25. Cursograma analítico del equipo en la elaboración de shampoo de autos. 
Diagrama #  9              
Hoja # 1 de 1
Actividad: 
Elaboración de  shampoo 
de autos
Método: Actual/Propuesto
Lugar: Área de Producción
Compuesto:           Fecha:                       
Llenado del tanque •
Vaciado del  tanque y llenado 
del tanque amplio
•
Vaciado del tanque amplio •








































Figura 26. Cursograma analítico del operario en la elaboración de shampoo de autos. 
 
 
Diagrama #  10              
Hoja # 1 de 1
Actividad: 
Elaboración de shampoo 
de autos
Método: Actual/Propuesto
Lugar: Área de Producción
Compuesto:                  Fecha:                       
Pide la materia prima necesaria 
para elaborar 50 galones
30 •








Abre la llave 6 0,083 •
Cierra la llave 6 •




Agita la mezcla 0 •
Coloca la mezcla en el tanque 
de la mezcladora
3 10
Prende el motor 0 0,17




Agita la mezcla 0 5
Apaga el motor 0 0,17




Trae embudo, cernidera y 
jarra
6 3
Llena los envases 0 •
Rellena los envases 2 •
Tapa los envases 2 •
Lava los envases 2 •
Seca los envases 0 •
Etiqueta los envases 0 •
Lleva el producto a la bodega 50 7 10 •
CURSOGRAMA ANALÍTICO      Operario/Material/Equipo
Resumen 

















OB S ER VA C ION
Operarios: 1         Ficha 
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En cuanto, al diseño del equipo de agitación se propone hacer un rediseño del mismo, con el fin 
de conocer los factores de forma y las dimensiones adecuadas de los componentes del agitador, 
aumentar el volumen de producción y determinar si la energía del motor está siendo 
aprovechada en toda su capacidad.  
 
Primero determinaremos  los factores de forma mediante el uso de la Teoría de Semejanza, se 
hará la parte experimental para determinar la potencia del motor variando las revoluciones, para 
ello utilizaremos un variador de velocidad y una pinza amperimétrica. 
 
Realizaremos la gráfica Np = f(Re), la cual nos servirá como base para cualquier variación que 
hagamos en nuestro equipo, o para trabajar con cualquier tipo de fluido






4. CÁLCULOS Y RESULTADOS. 
 
 
4.1 Cálculo  de las dimensiones del tanque agitado para la fabricación del desinfectante 
para pisos. 
 
Tabla 4. Valores del tanque actual. 
VARIABLES VALOR NÚMERICO 
Diámetro del tanque (Dt), m 0,54 
Diámetro del agitador (Da), m 0,10 
Altura del tanque (Ht), m 0,80 
Altura del líquido ( HL), m 0,69 
Longitud del rodete (Lr), m 0,04 
Distancia entre el fondo y el agitador (Haf), m 0,14 
Ancho del rodete (Hr), m 0,01 
 
 
4.1.1 Cálculo de los factores de forma mediante la aplicación de la Teoría de Semejanza. 
Con los datos iniciales encontramos los factores de forma  de nuestro tanque: 
 




S1 = 0,19  
 











S3  =  0,40 
 




S4  = 0,10 
 




S6  = 1,28  
 
Como los factores de forma no corresponden a ninguna de las curvas encontradas, procedemos a 
graficar la curva correspondiente al equipo, para ello utilizamos un variador de frecuencia el 
cual se conecta al motor  y hacemos variar las revoluciones de 100 en 100 desde un valor inicial 
de 200 rpm. Con la ayuda de una pinza amperimétrica  medimos la intensidad que pasa con los 
diferentes valores de revoluciones aplicados. 
 
4.1.2. Cálculo modelo ( Propiedades del líquido del modelo) 
 
Datos  
Da= 0,10 m 
ρ=1016  kg /m3   
μ=100 cP =0 ,10  kg/(m s)  
V = 110 V 
 
4.1.2.1 Cálculo de la potencia. 
                 (21) 
P = 110 V * 0,5 A 




4.1.2.2 Cálculo de Np ( Ec, para Re > 50, si no hay cortacorrientes) 
 
                           (22) 
 
 
Np = 351,19 
 
4.1.2.3 Cálculo del número de Reynolds (Re). 
 
                                                   (23) 
   
 
 
Re = 368,1 
 
Para los diferentes números de revoluciones:  
 
Tabla 5. Resultado experimental al variar las revoluciones del motor. 
N(rpm) N(rps) Re V(v) I (A) P  (W) Np 
200 3,3 338,7 110 0,5 55,00 350,19 
300 5,0 508,0 110 0,9 100,65 201,79 
400 6,7 677,3 110 1,5 160,03 141,32 
500 8,3 846,7 110 2,2 241,65 112,98 
600 10,0 1016,0 110 3,1 343,14 95,41 
700 11,7 1185,3 110 4,1 456,38 81,78 
800 13,3 1354,7 110 5,4 593,30 72,67 
900 15,0 1524,0 110 6,1 676,36 59,22 
1000 16,7 1693,3 110 7,5 825,16 53,51 
1100 18,3 1862,7 110 8,9 979,00 48,38 
1200 20,0 2032,0 110 10,5 1155,00 44,54 







        Grafico 2.  Curva Número de potencia en función  Reynolds del equipo experimental.  
 
4.2  Cálculo del número de revoluciones necesarias para el aprovechamiento adecuado de 
la potencia del motor. 
 




Da= 0,10 m 
ρ=970  kg /m3   
μ=69,7 cP=0,07  kg/(m s)  
N= 200 rpm 
 
 Cálculo del  Número de Reynolds (Re)  
 
                                      (24) 
 
   
 




Np = 220417Re-1,118 


















Tabla 6. Resultado del Re obtenido a diferentes números de revoluciones                
para el ambiental. 
 
 
Utilizando el gráfico 2  y los números de Re calculados,  se determina Np mediante 
regresion lineal. 
Np = 220417 Re
-1,118 
 































 Cálculo de la potencia 
 
            (25) 
 
 
Tabla 8. Valores de potencia a diferentes revoluciones para el ambiental. 
 
 





















b) Elaboración de 40 galones de antisarro. 
 
Datos  
Da= 0,10 m 
ρ=1100 kg /m3   
μ=  89cP=0,089  kg/(m s)  





 Cálculo del Reynolds (Re). 
 
Tabla 9. Resultado del Re obtenido a diferentes números de revoluciones                














Utilizando el gráfico 2  y los números de Re calculados, se determinó Np mediante 
regresión lineal. 
Np = 220417 Re
-1,118 
 

















 Cálculo de la potencia 
 
Tabla 11. Valores de potencia a diferentes revoluciones para el antisarro. 
 



















c) Elaboración de 40 galones de cloro blanqueador. 
 
Datos  
Da= 0,10 m 
ρ=1200 kg /m3   
μ=  78,3 cP=0,0783  kg/(m s)  










 Cálculo del Reynolds (Re).  
 
Tabla 12.  Resultado del Re obtenido a diferentes números de revoluciones             












Utilizando el gráfico 2  y los números de Re calculados, se determinó Np mediante 
regresión lineal. 






















 Cálculo de la potencia 
  
Tabla 14. Valores de potencia a diferentes revoluciones para el cloro         
blanqueador. 
 



















d) Elaboración de 40 galones de desengrasante. 
 
Datos  
Da= 0,10 m 
ρ=1097 kg /m3   
μ=  150 cP=0,15  kg/(m s)  









 Cálculo del Reynolds (Re). 
 
Tabla 15. Resultado del Re obtenido a diferentes números de  revoluciones             














Utilizando el gráfico 2  y los números de Re calculados, determinamos Np mediante 
regresión lineal. 






















 Cálculo de la potencia 
 
Tabla 17. Valores de potencia a diferentes revoluciones para el desengrasante. 












e) Elaboración de 40 galones de base para jabón. 
 
Datos  
Da= 0,10 m 
ρ=1080 kg /m3   
μ=  500 cP=0,5  kg/(m s)  
N= 200 rpm 
 
 Cálculo del Reynolds (Re). 
 
Tabla 18. Resultado del Re obtenido a diferentes números de revoluciones                     












Utilizando el gráfico 2  y los números de Re calculados, determinamos Np mediante 
regresión lineal. 
















 Cálculo de la potencia 
 
Tabla 20.  Valores de potencia a diferentes revoluciones para base de jabón. 
 








4.3 Cálculo de la potencia requerida para la elaboración de varios productos si cambiamos 
el diámetro del agitador. 
 
Para Da = 0,3 m y con el máximo número de revoluciones, N= 1300 rpm  







4.3.1  Cálculo del diámetro del tanque. 
 
 
Dt = 1,58 m 
 
4.3.2  Cálculo de la distancia entre el agitador y el fondo del tanque. 
 
 
Haf = 0,42 m 
 
4.3.3  Cálculo de la longitud del rodete. 
 
 
Lr = 0,12 m         
       
4.3.4  Cálculo del ancho del rodete. 
 
Hr = 0,03m  
         
4.3.5 Cálculo de la altura del líquido. 
 
 
HL = 2,02 m 
 
4.3.6  Cálculo de la altura del tanque. 
Ht = 1,2 * HL               (26) 
Ht = 1,2 * 2,02 m 
Ht = 2,43 m  
 
4.3.7  Volumen del tanque. 







Vt = 3,96  m
3
 = 1042 galones  
 
4.3.8 Cálculo de Reynolds (Re) 
 






Re = 19842 
 
 
Se utiliza el gráfico 2 y se obtiene Np con regresión lineal 
 
 
Np = 3,46 
 
 
4.3.9 Cálculo de la potencia. 
 






Se trabajó con el máximo número de revoluciones, se probó con varios valores de revoluciones 








Tabla 21.  Valores de Re, Np y Potencia a diferentes valores de revoluciones                             
para el desinfectante con Da=0,3m 
N(rpm) N(rps) Re Np P  (W) 
200 3,3 3048,0 28,06 770,28 
300 5,0 4572,0 17,83 1554,68 
400 6,7 6096,0 12,93 2558,79 
440 7,3 6705,6 11,62 3018,05 
445 7,4 6781,8 11,48 3077,70 
450 7,5 6858,0 11,33 3137,84 
500 8,3 7620,0 10,07 3766,02 
600 10,0 9144,0 8,22 5164,45 
700 11,7 10668,0 6,92 6744,91 
800 13,3 12192,0 5,96 8499,99 
900 15,0 13716,0 5,22 10423,52 
1000 16,7 15240,0 4,64 12510,26 
 
Tabla 22. Determinación de P/V e intensidad de agitación. 
N(rpm) P  (W) P/V, 
W/m3 
CV/L 
200 770,28 194,52 2,65E-04 
300 1554,68 392,60 5,34E-04 
400 2558,79 646,16 8,79E-04 
440 3018,05 762,13 1,04E-03 
445 3077,70 777,20 1,06E-03 
450 3137,84 792,38 1,08E-03 
500 3766,02 951,01 1,29E-03 
600 5164,45 1304,15 1,77E-03 
700 6744,91 1703,26 2,32E-03 
800 8499,99 2146,46 2,92E-03 
900 10423,52 2632,20 3,58E-03 
1000 12510,26 3159,16 4,30E-03 
 







4.4  Cálculo  de la reducción del tiempo  obtenido con  las propuestas de mejora, para el 
operario y el equipo. 
 
Tabla 23. Reducción de tiempo en la elaboración de desinfectante-operario 
ELABORACIÓN DE DESINFECTANTE-OPERARIO 
DESCRIPCIÓN ACTUAL PROPUESTO REDUCCIÓN 
DISTANCIA, m 116,90 104,40 12,50 
TIEMPO, min 142,76 137,09 5,66 
% DISTANCIA 100,00 89,31 10,69 































Tabla 24. Reducción de tiempo  en la elaboración de desinfectante-equipo. 
ELABORACIÓN DE DESINFECTANTE- EQUIPO 
DESCRIPCIÓN ACTUAL PROPUESTO REDUCCIÓN 
TIEMPO, min 219,00 120,00 99,00 




























Tabla 25. Reducción del tiempo en la elaboración de jabón líquido para ropa-operario. 
ELABORACIÓN DE JABÓN LÍQUIDO PARA ROPA-OPERARIO 
DESCRIPCIÓN ACTUAL PROPUESTO REDUCCIÓN 
DISTANCIA, m 
91,30 90,30 1,00 
TIEMPO, min 
184,67 158,34 26,33 
% DISTANCIA 
100,00 98,90 1,10 






Grafico 5. Elaboración de jabón líquido para ropa, distancia y tiempo, actual y propuesto 





















Tabla 26. Reducción de tiempo en la elaboración de jabón líquido para ropa- equipo. 
ELABORACIÓN DE JABÓN LÍQUIDO PARA ROPA- EQUIPO 
DESCRIPCIÓN ACTUAL PROPUESTO REDUCCIÓN 
TIEMPO, min 
79,00 79,00 0,00 
% TIEMPO 
















Tabla 27. Reducción de tiempo en la elaboración de jabón líquido para manos-operario. 
ELABORACIÓN DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS-OPERARIO 
DESCRIPCIÓN ACTUAL PROPUESTO REDUCCIÓN 
DISTANCIA, m 
91,30 90,30 1,00 
TIEMPO, min 
184,67 158,34 26,33 
% DISTANCIA 
100,00 98,90 1,10 






Grafico 7.  Elaboración  de  jabón  líquido  para  manos,  distancia  y  tiempo,  actual   y 






















Tabla 28. Reducción de tiempo en la elaboración de jabón líquido para manos-equipo. 
ELABORACIÓN DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS- EQUIPO 
DESCRIPCIÓN ACTUAL PROPUESTO REDUCCIÓN 
TIEMPO, min 
79,00 79,00 0,00 
% TIEMPO 


















Tabla 29. Reducción de tiempo en la elaboración de shampoo de alfombra-operario. 
ELABORACIÓN DE SHAMPOO DE ALFOMBRA-OPERARIO 
DESCRIPCIÓN ACTUAL PROPUESTO REDUCCIÓN 
DISTANCIA, m 
91,30 90,30 1,00 
TIEMPO, min 
184,67 158,34 26,33 
% DISTANCIA 
100,00 98,90 1,10 




























Tabla 30. Reducción de tiempo en la elaboración de shampoo de alfombra-equipo. 
ELABORACIÓN DE SHAMPOO DE ALFOMBRA- EQUIPO 
DESCRIPCIÓN ACTUAL PROPUESTO REDUCCIÓN 
TIEMPO, min 79,00 79,00 0,00 

















Tabla 31. Reducción de tiempo en la elaboración de shampoo de  auto-operario. 
ELABORACIÓN DE SHAMPOO DE AUTO-OPERARIO 
DESCRIPCIÓN ACTUAL PROPUESTO REDUCCIÓN 
DISTANCIA, m 91,30 90,30 1,00 
TIEMPO, min 184,67 158,34 26,33 
% DISTANCIA 100,00 98,90 1,10 




























Tabla 32. Reducción de tiempo en la elaboración de shampoo de auto-equipo. 
ELABORACIÓN DE SHAMPOO DE AUTO- EQUIPO 
DESCRIPCIÓN ACTUAL PROPUESTO REDUCCIÓN 
TIEMPO, min 79,00 79,00 0,00 
























Jabón líquido para ropa 26,33 
Jabón líquido para manos 26,33 
Shampoo de alfombras 26,33 
Shampoo de autos 26,33 
Total, min 110,98 











Jabón líquido para ropa 0,00 
Jabón líquido para manos 0,00 
Shampoo de alfombras 0,00 
Shampoo de autos 0,00 
Total, min 99,00 




4.5  Cálculo de la productividad: Actual y Propuesta. 
 
Para el cálculo de la productividad vamos a considerar las horas hombres ahorradas y el tiempo 






4.5.1  Cálculo de la productividad actual tomando en cuenta las horas-hombre. 
 




PRODUCTIVIDAD ACTUAL= 27,23  galones/horas-hombre 
 
4.5.2  Cálculo de la productividad propuesta tomando en cuenta las horas-hombre. 
 
El  ahorro horas-hombre de 1,85 que se obtiene mejora la productividad: 
 
 




PRODUCTIVIDAD PROPUESTA= 31,15   galones/horas-hombre 
 
4.5.3  Cálculo del porcentaje de incremento de la productividad. 
  





% Incremento Productividad =  14,39% 
 
4.5.4   Cálculo de la productividad propuesta tomando en cuenta el tiempo ahorrado en el 
equipo con la propuesta de mejora. 
 
El equipo con el método actual tiene una producción igual a: 
 








Lo cual aumenta la productividad, ya que con la mejora de propuesta en el mismo tiempo que 




































 La Empresa objeto de estudio: LIM FRESH Cia. Ltda.,  no posee ningún  tipo de registros 
de estandarización, tales como: Manual de procedimientos, hojas de seguridad, fichas 
técnicas, información  acerca de la materia prima, registro y control de producción, registro 
y control de mantenimiento de máquinas y equipos. Por tal motivo, se generó la necesidad 
de  implementar   una metodología de mejora  continua. 
 
 Por ser una empresa pequeña no llevan un control de la calidad de materia prima recibida, 
ni del producto terminado. Por lo que se ha incentivado a manejar muestras de los 
diferentes lotes elaborados, de esta manera podemos controlar el producto final mediante la 
medición de pH o densidad. 
 
 La predisposición mostrada por los directivos, es fundamental para alcanzar los objetivos 
planteados con la mejora propuesta, ya que son ellos, los que con su ejemplo logran que los 
trabajadores se involucren en la correcta aplicación de esta. 
 
 La implementación de la mejora propuesta ayuda  al ambiente laboral, lo cual genera 
mayor disposición de los trabajadores en la realización de las tareas asignadas, así también, 
crea un ambiente más seguro, ya que se ha concienciado  y capacitado al personal en la 
necesidad del uso de los implementos de seguridad para salvaguardar su integridad. 
 
 Existe una aplicación inadecuada de la operación unitaria, agitación,  lo que provoca 
tiempos elevados en la elaboración de los diferentes productos. 
 
 Los equipos utilizados en la elaboración de algunos productos están mal diseñados, y no 














 El contar con  un manual de procedimientos, permitirá a cada uno de los involucrados en el 
proceso productivo, estandarizar los procesos y de esta forma  mejorar los procedimientos 
de trabajo,  con el fin de conseguir un producto con las mismas características en los 
diferentes lotes elaborados. 
 
 Los beneficios logrados son acordes al involucramiento y apoyo de los directivos. 
 
 La implementación de las 5S ha generado motivación en los trabajadores, ya que su área de 
trabajo se encuentra  más ordenada y con mayor espacio, lo que ha resultado que ellos 
necesiten menos esfuerzo para realizar sus actividades. 
 
 El contar con  un manual de procedimientos, permitirá a cada uno de los involucrados en el 
proceso productivo, estandarizar los procesos y de esta forma  mejorar los procedimientos 
de trabajo,  con el fin de conseguir un producto con las mismas características en los 
diferentes lotes elaborados. 
 
 El definir nuevas condiciones operacionales,  mejoró el tiempo requerido en la fabricación 
de los diferentes productos. 
 
 El aprovechamiento de la energía obtenido por medio del rediseño de equipos, genera 
mayor aprovechamiento de los recursos de la Empresa. 
 
 Al haberse obtenido un incremento en la productividad  de  un 14%, se concluye que se 
logró el objetivo del presente trabajo y su efecto se verá reflejado en los balances 












  7.  RECOMENDACIONES 
 
 
 Capacitar a la alta dirección en el programa 5 S, explicando los beneficios que se obtienen 
y la importancia de todos los pasos necesarios para la implementación. De esta manera se 
busca involucrar totalmente a la dirección no solamente con la asignación de recursos sino 
más bien con su seguimiento y presencia en las fases de implementación.  
 
 Se recomienda la motivación permanente para que no decaiga el ánimo ni el entusiasmo de 
los trabajadores, proveyendo charlas y oportunidades para la interacción social entre los 
trabajadores.  
 
 Se debería tener a una persona que se dedique a tiempo completo en la implementación del 
programa 5 S no solo en  el  área de producción  sino también en las demás áreas de la 
empresa.  
 
 Realizar inspecciones  permanentes de 5 S para darle el seguimiento apropiado al programa 
y planificar la medición de indicadores de forma constante.  
 
 Se recomienda continuar con la metodología 5 S como inicio de un proceso de mejora 
continua en donde la aplicación de técnicas sucesivas de manufactura esbelta permitan 
mejorar la calidad y productividad de la empresa. 
 
 Como el principal proceso es la mezcla, se lo podría mejorar mediante la implementación 
de un tanque de mayor capacidad. Obteniendo así, el ahorro de horas-hombre. 
 
 La adquisición de nuevos equipos es fundamental para el crecimiento de la Empresa, 
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Anexo B.  Manual funcional del área de producción en LIM FRESH CIA. LTDA. 
 
MANUAL FUNCIONAL  
FECHA: 2013-03-04 
PAGINA:  1 
Sección: Producción 
Supervisa a: Operadores 
Reporta a: Gerente General 
Misión: Controlar  el  desempeño  correcto  de  los procesos 
productivos, el manejo adecuado de materias primas, 
equipos, herramientas e implementos  de seguridad. 
Funciones: 1. Controlar   en   los   operarios   el   uso   de    los 
implementos   de   seguridad  y  el uso del uniforme.          
2.  Planificar   las   actividades   de   producción.        3. 
Controlar el uso de la materia prima.                      4. 
Programar  el   mantenimiento  preventivo  de los equipos                                                                          
5. Verificar la existencia necesaria de materia prima.   6. 































MATERIA PRIMA.  
     
1. Aceite mineral         
2. Fragancia   
 
MATERIALES. 
1) Envases blancos 10 gal 
2) Etiquetas  10 unid. 



























MATERIA PRIMA.  
    
1. Alcohol etílico 96°    
2. Agua     
 
MATERIALES. 
1) Envases blancos  50 gal 
2) Etiquetas   50 unid. 


























MATERIA PRIMA.   
        
1. Alcohol etílico 96°     
2. Espesante   
3. Trietalamina      
4. Fragancia   
5. Agua     
 
MATERIALES. 
1) Envases blancos  50 gal 
2) Etiquetas   50 unid.  
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MATERIA PRIMA.   
        
1. Alcohol etílico 96°     
 
MATERIALES. 
1) Envases blancos  50 gal 
2) Etiquetas   50 unid.  

























MATERIA PRIMA.   
        
1. Alcohol etílico 96°    
2. Conservante    
3. Surfactante  
4. Fragancia    
5. Colorante    
6. Agua     
 
MATERIALES. 
1) Envases naturales  50 gal 
























AMBIENTAL FLOR DE LIZ 
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MATERIA PRIMA.   
        
1. Acido     
2. Base   
3. Surfactante  
4. Colorante uva   
5. Agua     
 
MATERIALES. 
1) Envases blanco  35 gal 
2) Etiquetas   35 unid.  
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MATERIA PRIMA.   
        
1. Cera de abeja.   
2. Parafina.    
3. Solvente    
4. Colorante amarillo grasa.  
 
MATERIALES. 
1) Envases naturales  12 gal 
2) Etiquetas   12 unid. 
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MATERIA PRIMA.   
        
1. Cera    
2. Silicón abrillantador  
3. Conservante    
4. Colorante verde   
5. Fragancia   
6. Agua     
 
MATERIALES. 
1) Envases blancos  40 gal 
2) Etiquetas   40 unid.  
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MATERIA PRIMA.   
         
1. Hipoclorito de sodio 10%   
2. Agua      
 
MATERIALES. 
1) Envases blanco   50 gal 
2) Etiquetas    50 unid.  





























MATERIA PRIMA.   
       
1. Creolina     
2. Agua     
 
MATERIALES. 
1) Envases   10 gal 
2) Etiquetas   10 unid. 
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MATERIA PRIMA.   
       
1. Espesante    
2. Desinfectante  
3. Surfactante. 
4. Fragancia.    
5. Colorante.    
6. Agua     
 
MATERIALES. 
1) Envases   200 gal 
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MATERIA PRIMA.   
           
1. Ácido.   
2. Base   
3. Butilglicol.    
4. Colorante rojo.   
5. Agua.    
 
MATERIALES. 
1) Envases blancos  50 gal 
2) Etiquetas   50 unid.  


















   
MATERIA PRIMA.  
      
1. Solvente      
2. Insecticida   
3. Fragancia   
 
MATERIALES. 
1) Envases blancos  50gal 
2) Etiquetas   50 unid. 
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MATERIA PRIMA.   
        
1. Tensoactivo    
2. Espesante      
3. Fragancia    
4. Colorante    
5. Agua     
MATERIALES. 
1) Envases naturales  50 gal 
2) Etiquetas   50 unid. 




JABÓN ROPA FLORAL 
Fragancia floral 
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MATERIA PRIMA.   
       
1. Tensoactivo      
2. Espesante      
3. Fragancia    
4. Colorante    
5. Agua     
MATERIALES. 
1) Envases natural 50 gal 
2) Etiquetas  50 unid.  
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MATERIA PRIMA.   
        
1. Butilglicol.    
2. Amoniaco.    
3. Surfactante  
4. Colorante azul.   
5. Agua.    
 
MATERIALES. 
1) Envases blanco  50 gal 
2) Etiquetas   50 unid. 
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MATERIA PRIMA.   
       
1. Acondicionador   
2. Humectante.   
3. Fragancia   
4. Agua.    
MATERIALES. 
1) Envases natural  10 gal 
2) Etiquetas   10 unid.  
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MATERIA PRIMA.   
        
1. Tensoactivo    
2. Espesante   
3. Colorante rojo   
4. Fragancia cereza   
5. Agua    
 
MATERIALES. 
1) Envases natural   50 gal 
2) Etiquetas   50 unid. 
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MATERIA PRIMA.   
        
1. Tensoactivo    
2. Espesante  
3. Colorante rojo   
4. Agua    
 
MATERIALES. 
1) Envases natural  50 gal 
2) Etiquetas   50 unid. 
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MATERIA PRIMA.   
        
1. Hidratante.    
2. Aceite de frutas.   
3. Espesante.   
4. Tensoactivo.    
5. Nacarante.    
6. Colorante    
7. Fragancia      
8. Agua.    
 
MATERIALES. 
1) Envases natural  50 gal 
2) Etiquetas   50 unid.  
 
SHAMPOO HERBAL 
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MATERIA PRIMA.   
       
1. DC-200.    
2. Surfactante  
3. Fragancia .   
4. Agua.    
 
MATERIALES. 
1) Envases blancos  40 gal 
2) Etiquetas   40 unid.  
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MATERIA PRIMA.   
        
1. Prepagen.    
2. Surfactante  
3. Fragancia del campo.  
4. Colorante azul.   
5. Agua.    
MATERIALES. 
1) Envases blancos  50 gal 
2) Etiquetas   50 unid. 
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MATERIA PRIMA.   
        
1. RFS 123    
2. Agua.    
MATERIALES. 
1) Envases blancos  8 gal 
2) Etiquetas   8 unid.  
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Anexo D.  Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) en  LIM FRESH CIA. LTDA. 
 
 
LIM FRESH CIA.LTDA. 
MSDS No: 01 
Fecha de Revisión: 13-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial      : Aceite de Vaselina 
Nombre del fabr icante: LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                     :      Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2. COMPOSICION 
 Aceite mineral                                           95-97 % 
 Fragancia                                                      3-5   % 
 
 
3. PROPIEDADES  FÍSICAS  Y QUÍMICAS 
Apariencia                                        Líquido viscoso transparente 
Temperatura de ebullición, °C        580 
Solubilidad                                       Soluble en hidrocarburos, insoluble en agua. 
pH                                                       No disponible 
Punto de inflamación, °C                  160 
 
4. ESTABILIDAD 






5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido inflamable. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Arena, agente de polvo químico seco 
(espuma o dióxido de carbono) 
 
6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : No ingerir, en caso de ingerir una pequeña cantidad no es mortal. 
INHALACIÓN: No genera peligro en condiciones ambientales. En otras 
condiciones de presión y temperatura puede conducir a edema pulmonar y 
hemorragia. 
 CONTACTO CON LA PIEL: No  irrita la piel 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación mínima 
 
 
7. RIESGOS AMBIENTALES 
Afecta la vida marítima. 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: No necesita protección en condiciones ambientales normales, a otras 
condiciones usar mascarilla. 
VISUAL: Uso de gafas en caso que al vaciar se produzca salpicaduras. 
CONTACTO CON LA PIEL: Usar guantes en caso de piel sensible. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Ingerir gran cantidad de agua, no inducir el vómito. Dirigirse al centro 
médico más cercano.   
INHALACIÓN: Dar respiración artificial. Dirigirse al centro médico más cercano.   
CONTACTO CON LA PIEL: Retirar su vestimenta completamente, y lavar con   
abundante agua 15 minutos aproximadamente. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con   abundante agua 15 minutos 






10.  ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Ventilar el área. 
Absorber con material absorbente como: arena, arcilla, entre otros. 
Recoger los desechos en saquillos, colocarlos en basureros. 
 
11.  MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: Utilizar el equipo de seguridad. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas.  
Mantener los envases cerrados. 















LIM FRESH CIA.LTDA. 
 
MSDS No: 02 
Fecha de Revisión: 13-03-2013 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1.  IDENTIFICACION  DEL  PRODUCTO 
Nombre Comercial      : Alcohol Antiséptico 
Nombre del fabr icante:   LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                     :   Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2.  COMPOSICION 
Alcohol etílico 96°                                   40-50 % 
Agua                                                         40-50 % 
 
3. PROPIEDADES  FÍSICAS  Y QUÍMICAS 
Apariencia                                      Líquido  incoloro volátil 
Temperatura de ebullición, °C           79 
Solubilidad                                         Soluble en agua, alcohol metílico, éter, acetona       
                                                            cloroformo y benceno. 
pH                                                       6.0 
Punto de inflamación, °C                   17 
 
4. ESTABILIDAD 
Es estable a condiciones normales de uso y almacenamiento. No reacciona con el agua y el 







5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido inflamable, muy volátil. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Polvo químico seco, espuma para 
alcohol, dióxido de carbono o agua en forma de rocío. 
 
 
6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Sensación de quemadura, al ser ingerido en grandes cantidades 
afecta el aparato gastrointestinal. 
INHALACIÓN: No hay repercusión. 
CONTACTO CON LA PIEL: No causa afección. 




















INGESTIÓN   : Sensación de quemadura, al ser ingerido en grandes cantidades  
afecta el aparato gastrointestinal. 
INHALACIÓN: Altas concentraciones puede causar somnolencia, dolor de 
cabeza. 
CONTACTO CON LA PIEL: Al tener contacto prolongado causa resequedad en la 
piel. 




7. RIESGOS AMBIENTALES 
Afecta la vida marítima. 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: No necesita protección en condiciones ambientales normales, a otras 
condiciones usar mascarilla. 
VISUAL: Uso de gafas en caso que al vaciar se produzca salpicaduras. 
CONTACTO CON LA PIEL: Usar guantes en caso de piel sensible. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, inducir el vómito. Dirigirse al centro 
médico más cercano.   
INHALACIÓN: Ir a un lugar ventilado, si es necesario dar respiración artificial. Dirigirse 
al centro médico más cercano.    
CONTACTO CON LA PIEL: Retirar su vestimenta, y lavar con   abundante agu . 
CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con   abundante agua 15 minutos aproximadamente. 






10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Eliminar toda fuente de ignición. 
Ventilar el área. 
No permitir que caiga en fuentes de agua o alcantarillas.   
Si el derrame es pequeño dejarlo evaporar, también se puede absorber con toallas de papel.       
Si es grande recolectar el líquido con equipos que no desprendan chispas para evitar que se 
encienda. Lavar el residuo con agua. 
 
 
11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: Utilizar el equipo de seguridad. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 























LIM FRESH CIA.LTDA. 
 
MSDS No: 03 
Fecha de Revisión: 13-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS  DE  EMERGENCIA NIVEL  DE  RIESGO 










1.  IDENTIFICACIONDELPRODUCTO 
Nombre Comercial      : Alcohol  Gel 
Nombre del fabr icante: LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                     :      Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2.  COMPOSICION 
Alcohol etílico 96°                                                                      45-50     % 
Trietina                                                                                          2 - 4      % 
Espesante                                                                                        1 - 3     % 
    Fragancia                                     0,5 - 1     % 
Agua                                                                                            40 - 50     % 
 
 
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia                                             Líquido  viscoso incoloro  
Temperatura de ebullición, °C                  79 
Solubilidad                                                 Soluble en agua, alcohol metílico, éter, acetona                     
cloroformo y benceno. 
pH                                                                  7.5 







Es estable a condiciones normales de uso y almacenamiento. 
Puede tener contacto con cualquier tipo de producto. 
No produce reacciones peligrosas. 
 
5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido inflamable, muy volátil. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Polvo químico seco, espuma para 
alcohol, dióxido de carbono o agua en forma de rocío. 
  
6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Sensación de quemadura, al ser ingerido en grandes cantidades 
afecta el aparato gastrointestinal. 
INHALACIÓN: No hay repercusión. 
CONTACTO CON LA PIEL: No causa afección. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación, enrojecimiento, dolor y sensación de 
quemadura. 
  
7. RIESGOS AMBIENTALES 
Se degrada completamente. 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: No necesita protección. 
VISUAL: Uso de gafas en caso que al vaciar se produzca salpicaduras. 
CONTACTO CON LA PIEL: No requiere. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, inducir el vómito. Dirigirse al centro 
médico más cercano.   
INHALACIÓN: No hay afección.    
CONTACTO CON LA PIEL: No hay afección. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con   abundante agua 15 minutos 






10.  ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Eliminar toda fuente de ignición. 
Ventilar el área. 
No permitir que caiga en fuentes de agua o alcantarillas.   
Recoger con arena y colocarlo en el basurero. 
Lavar el residuo con agua. 
 
11.  MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: No requiere uso de equipos de  protección. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 

























LIM FRESH CIA.LTDA. 
MSDS No: 04 
Fecha de Revisión: 13-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS  DE  EMERGENCIA NIVEL  DE  RIESGO 










1.IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial       : Alcohol  Industrial 
Nombre del fabr icante: LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                     :     Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2. COMPOSICION 
 Alcohol etílico 96°                                         100% 
 
 
3.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia                                     Líquido  incoloro volátil 
Temperatura de ebullición, °C      79 
Solubilidad                                 Soluble en agua, alcohol metílico, éter, acetona      cloroformo 
y benceno. 
pH                                                  6.0 
Punto de inflamación, °C              17 
 
4. ESTABILIDAD 
Es estable a condiciones normales de uso y almacenamiento. No reacciona con el agua y el 







5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido inflamable, muy volátil. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Polvo químico seco, espuma para 
alcohol, dióxido de carbono o agua en forma de rocío. 
 
 
6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Sensación de quemadura, al ser ingerido en grandes cantidades 
afecta el aparato gastrointestinal. 
INHALACIÓN: Altas concentraciones puede causar somnolencia, dolor de 
cabeza. 
CONTACTO CON LA PIEL: Al tener contacto prolongado causa resequedad en la 
piel. 




7. RIESGOS AMBIENTALES 
Afecta la vida marítima. 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: No necesita protección en condiciones ambientales normales, a otras 
condiciones usar mascarilla. 
VISUAL: Uso de gafas en caso que al vaciar se produzca salpicaduras. 
CONTACTO CON LA PIEL: Usar guantes en caso de piel sensible. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, inducir el vómito. Dirigirse al 
centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: Ir a un lugar ventilado, si es necesario dar respiración artificial. 
Dirigirse al centro médico más cercano.    
CONTACTO CON LA PIEL: Retirar su vestimenta, y lavar con   abundante agua. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con   abundante agua 15 minutos 






10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Eliminar toda fuente de ignición. 
Ventilar el área. 
No permitir que caiga en fuentes de agua o alcantarillas.   
Si el derrame es pequeño dejarlo evaporar, también se puede absorber con toallas de papel.  
Si es grande recolectar el líquido con equipos que no desprendan chispas para evitar que se 
encienda. Lavar el residuo con agua. 
 
11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: Utilizar el equipo de seguridad. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 
























LIM FRESH CIA.LTDA. 
MSDS No: 05 
  Fecha de Revisión: 13-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1.  IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial       : Ambiental LimFresh 
Nombre del fabr icante :  LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                      :      Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2.  COMPOSICION 
Alcohol etílico 96°                                                         2 - 4             % 
Conservante                                                                    0,01 – 0,05   % 
Surfactante                                                                      1 - 3             % 
Fragancia                                                                         0,5 - 1          % 
Colorante                                                                         0,001- 0,005% 
Agua                                                                                90- 95          % 
  
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia                                        Líquido  de color amarillo, azul, verde,  entre otros  
Temperatura de ebullición, °C       100 
Solubilidad                                      Soluble en agua y otros disolventes 
pH                                                      6.5 - 7.5 
Punto de inflamación, °C                  No disponible 
  
4. ESTABILIDAD 
Es estable a condiciones normales de uso y almacenamiento. 
Puede tener contacto con cualquier tipo de producto. 






5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido poco inflamable. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Polvo químico seco, espuma para 
alcohol, dióxido de carbono o agua en forma de rocío. 
 
 
6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Puede causar irritación gastrointestinal. 
INHALACIÓN: No hay repercusión. 
CONTACTO CON LA PIEL: No causa afección. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación, enrojecimiento. 
 
 
7. RIESGOS AMBIENTALES 
CONTACTO CON LA PIEL: Biodegradable  aproximadamente 60%. 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: No necesita protección. 
VISUAL: Uso de gafas en caso que al vaciar se produzca salpicaduras. 
No requiere. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse al 
centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: No hay afección.    
CONTACTO CON LA PIEL: No hay afección. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con   abundante agua 15 minutos 
aproximadamente. Dirigirse al centro médico más cercano 
 
10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Eliminar toda fuente de ignición. 
Ventilar el área. 
No permitir que caiga en fuentes de agua o alcantarillas.   






11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: No requiere uso de equipos de  protección. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 


































LIM FRESH CIA.LTDA. 
 
                                              MSDS No: 06 
                    Fecha de Revisión: 13-03-2013 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1. DENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial       : Antisarro 
Nombre del fabr icante : LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                      : Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2. COMPOSICION 
Ácido                                                                        15 - 18              % 
Base                                                                            0,2 – 0,5           % 
Colorante                                                                   0,001 – 0,01      % 
Agua                                                                          80 - 87               % 
  
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia                                               Líquido  de color uva  
Temperatura de ebullición, °C                    99 
Solubilidad                                                  Soluble en agua y otros disolventes 
pH                                                                  1,5 
Temperatura de inflamación, °C                   65 
 
4. ESTABILIDAD 
  Es estable a condiciones normales de uso y almacenamiento. 
No  mezclar con cloro. 






5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido poco  inflamable. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Polvo químico seco, espuma para 
alcohol, dióxido de carbono o agua en forma de rocío. 
 
 
6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Destruye el aparato gastrointestinal. 
INHALACIÓN: Irritación del sistema respiratorio. 
CONTACTO CON LA PIEL: Provoca quemaduras e irritación. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación, enrojecimiento. 
 
 
7. RIESGOS AMBIENTALES 
No peligroso para el ambiente. 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: Uso obligatorio de mascarilla 
VISUAL: Uso de gafas. 
CONTACTO CON LA PIEL: Necesariamente usar guantes largos. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse 
de forma inmediata al centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: Dirigirse a un lugar ventilado, buscar ayuda médica. 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua fría y jabón neutro. En caso 
de afección importante acudir al médico. Si la mezcla produce quemaduras o congelación, 
no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se 
encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben 
reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección. 
CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con   abundante agua 15 minutos 
aproximadamente. Evitar refregar o cerrar los ojos. Dirigirse al centro médico más 






10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Eliminar toda fuente de ignición. 
Ventilar el área. 
No permitir que caiga en fuentes de agua o alcantarillas.   
Absorber lo vertido con arena o absorbente inerte. 
Lavar el residuo con agua. 
 
 
11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 MANEJO: Uso de equipo de seguridad para todas las partes del cuerpo. 
  Jamás se debe mezclar con cloro. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 






















LIM FRESH CIA.LTDA. 
 
MSDS No: 07 
Fecha de Revisión: 13-03-2013 
 
 HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1.  IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial      : Cera Amarilla 
Nombre del fabr icante: LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                     :  Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2.COMPOSICION 
Cera de abeja                                                                 2 - 18                % 
Parafina                                                                          20 - 25               % 
Diesel                                                                             55 - 60               % 




3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia                                         sólido marrón 
Temperatura de fusión, °C                85 
Solubilidad                                        insoluble en agua  
pH                                                      No existe 
Temperatura de inflamación, °C       >180 
 
4. ESTABILIDAD 
No hay destrucción termal si es usad correctamente. 






5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido  no inflamable. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Polvo químico seco, espuma para 
alcohol, dióxido de carbono o agua en forma de rocío. 
 
 
6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Causar irritación gastrointestinal. 
INHALACIÓN: Dolor de cabeza y nausea. 
CONTACTO CON LA PIEL: No causa afección. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación, enrojecimiento. 
  
7. RIESGOS AMBIENTALES 
No peligroso para el ambiente. 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: Usar  mascarilla 
VISUAL: No es necesario. 
CONTACTO CON LA PIEL: Usar guantes para cuidar su piel y uñas. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse 
al centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: Salir a un espacio despejado.    
CONTACTO CON LA PIEL: No hay afección. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con   abundante agua 15 minutos 
aproximadamente. Dirigirse al centro médico más cercano.   
 
10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Eliminar toda fuente de ignición. 
Ventilar el área. 
No permitir que caiga en fuentes de agua o alcantarillas.   
Recoger y guardar en  sacos. 






11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: Uso de equipo de seguridad para todas las partes del cuerpo. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 

































MSDS No: 08 
Fecha de Revisión: 13-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1.  IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial       : Cera Líquida 
Nombre del fabr icante : LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                      : Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2.COMPOSICION 
Cera KLE                                                                            0,5 - 1          % 
Silicón abrillantador                                                             1 - 2             % 
Formol                                                                                  0,01 – 0,05  % 
Fragancia                                                                               0,1 – 0,5     % 
Agua                                                                                       95- 98        % 
 
 
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia                                           Líquido  de color celeste  
Temperatura de ebullición, °C               99 
Solubilidad                                               Soluble en agua y otros disolventes 
 pH                                                              1.5 







Es estable a condiciones normales de uso y almacenamiento. 





5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido  inflamable. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Polvo químico seco, espuma para 
alcohol, dióxido de carbono o agua en forma de rocío. 
 
 
6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Puede causar irritación gastrointestinal. 
INHALACIÓN: No hay repercusión. 
CONTACTO CON LA PIEL: No causa afección. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación, enrojecimiento. 
 
 
7. RIESGOS AMBIENTALES 
No peligroso para el ambiente.  
Es biodegradable 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: No es necesario el uso de mascarilla 
VISUAL: Uso de gafas en caso de salpicaduras. 
CONTACTO CON LA PIEL: No requiere usar guantes. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse 
al centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: No hay afección.    
CONTACTO CON LA PIEL: No hay afección. 
CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con   abundante agua 15 minutos   






10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Eliminar toda fuente de ignición. 
Ventilar el área. 
No permitir que caiga en fuentes de agua o alcantarillas.   
Absorber lo vertido con arena o absorbente inerte. 
Lavar el residuo con agua. 
 
 
11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: Uso de equipo de seguridad para todas las partes del cuerpo. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 
























LIM FRESH CIA.LTDA. 
MSDS No: 09 
Fecha de Revisión: 13-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1.  IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial       : Cloro Blanqueador 
Nombre del fabr icante :  LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                      :  Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2. COMPOSICION 
Hipoclorito de sodio                                                          40- 50  %         
Agua                                                                                    40-50   % 
  
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia      Líquido  de color amarillo 
Temperatura de ebullición, °C                       40 
Solubilidad                                                       Soluble en agua  
pH                                                                      11 
Temperatura de inflamación, °C                       No disponible 
 
4. ESTABILIDAD 
Es estable a condiciones normales de uso y almacenamiento. 
Descomposición térmica. 
 
5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido  no inflamable 







6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Inflamación del estómago, vomito, inflamación de la boca y 
hasta la muerte.  
INHALACIÓN: Irrita la nariz y la garganta 
CON LA PIEL: Irritación en la piel 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Quemaduras y daños en la córnea. 
 
 
7. RIESGOS AMBIENTALES 
Dañina para la vida acuática 
 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: Necesario el uso de mascarilla 
VISUAL: Uso de gafas. 
CONTACTO CON LA PIEL: Usar guantes. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse 
al centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: Ir a un lugar ventilado. Dirigirse al centro médico más cercano.   
CONTACTO CON LA PIEL: lavar con   abundante agua 15 minutos 
aproximadamente. Dirigirse al centro médico más cercano.   
 CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con   abundante agua 15 minutos 
aproximadamente. Dirigirse al centro médico más cercano 
 
10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Eliminar toda fuente de ignición. 
Ventilar el área. 
No permitir que caiga en fuentes de agua o alcantarillas.   
Absorber lo vertido con arena o absorbente inerte. 






11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: Uso de equipo de seguridad para todas las partes del cuerpo. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 































LIM FRESH CIA. LTDA. 
 
MSDS No: 10 
Fecha de Revisión: 14-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial      : Creso Triple 
Nombre del fabr icante: LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                     :  Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2. COMPOSICION 
Creolina                                                                   80 - 90  %         
Agua                                                                         10 - 20  % 
 
 
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia                                        Líquido  viscoso color café 
Temperatura de  ebullición, °C           >200 
Solubilidad                                            Soluble en agua  
 pH                                                            12 
Temperatura de inflamación, °C             195 
 
4. ESTABILIDAD 
Es estable a condiciones normales de uso y almacenamiento. 







5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido  no inflamable, pero puede liberar vapores 
tóxicos 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Use una lluvia de agua para enfriar los 
recipientes expuestos al fuego, y controlar los vapores. 
 
  
6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Inflamación del estómago, vomito, inflamación de la boca y hasta 
la muerte.  
INHALACIÓN: Inhalación prolongada puede causar edema pulmonar, lesión del 
sistema respiratorio, cardiaco y circulatorio.  
CON LA PIEL: Irritación en la piel. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Quemaduras y daños en la córnea. 
 
 
7. RIESGOS AMBIENTALES 
Dañina para la vida acuática 
 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: Necesario el uso de mascarilla 
VISUAL: Uso de gafas. 
  CONTACTO CON LA PIEL: Usar guantes. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse 
al centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: Ir a un lugar ventilado. Dirigirse al centro médico más cercano.   
CONTACTO CON LA PIEL: lavar con   abundante agua 15 minutos 
aproximadamente. Aplicar Glicerol.  Dirigirse al centro médico más cercano.   
 CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con   abundante agua 15 minutos 






10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Eliminar toda fuente de ignición. 
Ventilar el área. 
No permitir que caiga en fuentes de agua. 
Absorber lo vertido con arena o absorbente inerte, entregarlos a una institución que tenga 
licencia ambiental para destruirlos. 
Lavar el residuo con agua. 
 
 
11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: Uso de equipo de seguridad para todas las partes del cuerpo. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 























LIM FRESH CIA.LTDA. 
 
MSDS No: 11 
Fecha de Revisión: 14-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial       : Desengrasante 
Nombre del fabr icante : LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                      : Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2. COMPOSICION 
Butilglicol                                                                               8 - 12             %          
Acido                                                                                         9 - 13            % 
Base                                                                                           1 - 3              % 
Colorante                                                                                  0,001 – 0,05  % 
Agua                                                                                          75 - 80          % 
 
  
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia                                           Líquido  rosado 
Temperatura de ebullición, °C           100 
   Solubilidad                                           Soluble en agua  
pH                                                           11 












5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido  no inflamable. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Polvo químico seco, espuma para 





6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Daño al aparato gastrointestinal, náusea, vómito y diarrea.  
INHALACIÓN: Afección a la vía respiratoria. 
CON LA PIEL: Irritación de la piel. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación y enrojecimiento 
 
7. RIESGOS AMBIENTALES 
Producto biodegradable. 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: Necesario uso  de mascarilla 
VISUAL: Usar  gafas. 
  CONTACTO CON LA PIEL: Utilizar guantes largos 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse 
al centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: Molestia en la vía respiratoria.   
CONTACTO CON LA PIEL: Retirar las prendas de vestir contaminadas, lavar 
con abundante agua. 
CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con abundante agua 15 minutos 






10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Eliminar toda fuente de ignición. 
Ventilar el área. 
No permitir que caiga en fuentes de agua. 
Absorber lo vertido con arena o absorbente inerte, entregarlos a una institución que tenga 
licencia ambiental para destruirlos. 




11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: Uso de equipo de seguridad para todas las partes del cuerpo. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 























LIM FRESH CIA.LTDA. 
MSDS No: 12 
Fecha de Revisión: 14-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial       : Desinfectante Kalipto 
Nombre del fabr icante : LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                      : Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2. COMPOSICION 
Espesante                                                                             1 – 1,5      %        
Desinfectante                                                                       1 – 2         % 
Surfactante                                                                           0,5 – 1      % 
Fragancia                                                                             0,5 – 1,5   % 
Dióxido de titanio                                                                 0,1 - 0,8   % 
Agua                                                                                     9 - 96       % 
 
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia                                        Líquido  viscoso color blanco 
Temperatura de ebullición, °C               100 
Solubilidad                                             Soluble en agua  
pH                                                           7.6 
Temperatura de inflamación, °C            No disponible 
 
4. ESTABILIDAD 









5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido  no inflamable. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Polvo químico seco, espuma para 





6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Irritación gastrointestinal, náusea, vómito y diarrea.  
INHALACIÓN: No son conocidos daños.  
CON LA PIEL: Irritación en la piel sensible o alérgica a algunos de los 
componentes de esta formulación. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación leve y transitoria 
  
7. RIESGOS AMBIENTALES 
De acuerdo con la  ecotoxicidad y datos de destino de los ingredientes individuales en esta 
formulación específica, y para las formulaciones de productos de limpieza del hogar 
relacionado, este producto no se considera dañino a los organismos acuáticos o que cause 
efectos nocivos a largo plazo en el ambiente a concentraciones ambientales relevantes. 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: No requiere el uso de mascarilla 
VISUAL: No es necesario usar  gafas. 
CONTACTO CON LA PIEL: No requiere. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse 
al centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: No presenta complicaciones.   
CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua.   
CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con abundante agua 15 minutos 
aproximadamente. Si presenta irritación dirigirse al centro médico más cercano.   
 
10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
No permitir que caiga en fuentes de agua. 






11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: Tener cuidado con derrames, contactos con ojos e ingestión. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 
































LIM FRESH CIA. LTDA. 
 
MSDS No: 13 
Fecha de Revisión: 14-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 











1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial       : Desinfectante LimFresh 
Nombre del fabr icante :  LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                      : Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2. COMPOSICION 
Espesante                                                  1 - 2                  %          
Desinfectante                                             1 – 1,5              % 
Surfactante                                                 0,1 – 0,8           % 
Fragancia                                                   0,8 - 1               % 
Colorante                                                   0,001 – 0,07     % 
Agua                                                          90 - 98              % 
 
 
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia                                      Líquido viscoso azul, amarillo, rojo, entre otros 
Temperatura de ebullición, °C          100 
Solubilidad                                          Soluble en agua  
pH                                                          7.6 












5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido  no inflamable. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Polvo químico seco, espuma para 






6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Irritación gastrointestinal, náusea, vómito y diarrea.  
INHALACIÓN: No son conocidos daños.  
CON LA PIEL: Irritación en la piel sensible o alérgica a algunos de los 
componentes de esta formulación. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación leve y transitoria 
  
7. RIESGOS AMBIENTALES 
De acuerdo con la eco toxicidad y datos de destino de los ingredientes individuales en esta 
formulación específica, y para las formulaciones de productos de limpieza del hogar 
relacionados, este producto no se considera dañino a los organismos acuáticos o que cause 
efectos nocivos a largo plazo en el ambiente a concentraciones ambientales relevantes 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: No requiere el uso de mascarilla 
VISUAL: No es necesario usar  gafas. 
CONTACTO CON LA PIEL: No requiere. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse 
al centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: No presenta complicaciones.   
CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua.   
 CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con abundante agua 15 minutos 






10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
No permitir que caiga en fuentes de agua. 
Lavar la superficie con agua. 
  
11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: Tener cuidado con derrames, contactos con ojos e ingestión. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 




























LIM FRESH CIA.LTDA. 
                                                                                         
                                                                                                  MSDS No: 14 
       Fecha de Revisión: 14-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial       :  Insecticida 
Nombre del fabr icante : LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                      : Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2.COMPOSICION 
Solvente                                                                         90 – 95     %          
Vapona                                                                            5 – 10       % 
Fragancia                                                                         0,5 – 0,7   % 
 
 
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia         Líquido  color café 
Temperatura de ebullición, °C                    102 
   Solubilidad                                                     Insoluble 
pH                                                                     12 
    Temperatura de inflamación, °C                      >60 
  
4. ESTABILIDAD 





5. RIESGO DE FUEGO 



















MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Use una lluvia de agua para enfriar los 





6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Inflamación del estómago, vomito, inflamación de la boca y 
hasta la muerte.  
INHALACIÓN: Inhalación prolongada puede causar lesión del sistema 
respiratorio, dolor de cabeza.  
CON LA PIEL: Irritación en caso de piel sensible. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación. 
 
 
7. RIESGOS AMBIENTALES 
Dañina para la vida acuática 
 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: Necesario el uso de mascarilla 
VISUAL: Uso de gafas. 
CONTACTO CON LA PIEL: Usar guantes. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse 
al centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: Ir a un lugar ventilado. Dirigirse al centro médico más cercano.   
CONTACTO CON LA PIEL: lavar con   abundante agua 15 minutos 
aproximadamente. Aplicar Glicerol.  Dirigirse al centro médico más cercano.   
CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con abundante agua 15 minutos 







10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Eliminar toda fuente de ignición. 
Ventilar el área. 
No permitir que caiga en fuentes de agua. 
Absorber lo vertido con arena o absorbente inerte, entregarlos a una institución que tenga 
licencia ambiental para destruirlos. 
 
 
11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: Uso de equipo de seguridad para todas las partes del cuerpo. 
Se recomienda trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas 
electroestáticas que pudieran afectar a productos inflamables. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 






















LIM FRESH CIA.LTDA. 
 
MSDS No: 15 
Fecha de Revisión: 14-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD  DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial       : Jabón líquido para manos. 
Nombre del fabr icante : LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                      : Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2. COMPOSICION 
Tensoactivo                                                                       10 - 13              %          
Espesante                                                                            3 - 7                   % 
Fragancia                                                                            0,5 – 0,8            % 
Colorante                                                                            0,001 – 0,005    % 
Agua                                                                                    80 - 85              % 
 
  
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia      Líquido  viscoso color verde, rojo 
Temperatura de ebullición, °C                 100 
   Solubilidad                                                 Soluble en agua 
pH                                                                 6-7 
   Temperatura de inflamación, °C                  No determinado 
 
4. ESTABILIDAD 





5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido no inflamable. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Use una lluvia de agua para enfriar los 





6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Inflamación del estómago, vomito, irritación de la boca y la 
garganta. 
INHALACIÓN: Inhalación prolongada puede causar irritación de las vías 
respiratorias.  
CON LA PIEL: Irritación en caso de piel sensible. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación ocular de moderada a severa. 
 
 
7. RIESGOS AMBIENTALES 
Dañina para la vida acuática 
No es peligroso para el medio ambiente. 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: No es necesario el uso de mascarilla 
VISUAL: No requiere el uso de gafas. 
CONTACTO CON LA PIEL: No es necesario uso de protección. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse 
al centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: En caso de afección ir a un lugar ventilado. Dirigirse al centro 
médico más cercano.   
CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con abundante agua 15 minutos 






10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Impedir nuevos escapes y derrames. 
 
 
11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: No requiere tratamiento especial. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 





























LIM FRESH CIA.LTDA. 
MSDS No: 16 
Fecha de Revisión: 14-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial       : Jabón líquido para ropa 
Nombre del fabr icante : LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                      : Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2. COMPOSICION 
Tensoactivo                                                                            8 - 15                %         
Espesante                                                                                 5 - 8                   % 
Fragancia                                                                                 0,5 - 1                % 
Colorante                                                                                 0,001 – 0,005    % 
Agua                                                                                        80 - 85               % 
 
 
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia       Líquido  viscoso color verde 
Temperatura de ebullición, °C                  100 
   Solubilidad                                                  Soluble en agua 
pH                                                                  9.5 
   Temperatura de inflamación, °C                   No determinado 
 
4. ESTABILIDAD  





5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido no inflamable. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Use una lluvia de agua para enfriar los 





6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Inflamación del estómago, vomito, irritación de la boca y la 
garganta. 
INHALACIÓN: Inhalación prolongada puede causar irritación de las vías 
respiratorias.  
CON LA PIEL: Irritación en caso de piel sensible. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación ocular de moderada a severa. 
 
 
7. RIESGOS AMBIENTALES 
Dañina para la vida acuática 
No es peligroso para el medio ambiente. 
 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: No es necesario el uso de mascarilla 
VISUAL: No requiere el uso de gafas. 
CONTACTO CON LA PIEL: No es necesario uso de protección. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse 
al centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: En caso de afección ir a un lugar ventilado. Dirigirse al centro 
médico más cercano.   
CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con abundante agua 15 minutos 






10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Impedir nuevos escapes y derrames. 
 
11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: No requiere tratamiento especial. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 





























LIM FRESH CIA.LTDA. 
MSDS No: 17 
Fecha de Revisión: 14-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial       : Limpiavidrios. 
Nombre del fabr icante : LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                      : Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2. COMPOSICION 
Butilglicol                                                                              8 -13                 %          
Acido                                                                                       0,1 – 0,5            % 
Surfactante                                                                              0,1 – 0,7            % 
Colorante                                                                                 0,001 – 0,07      % 
Agua                                                                                        85 - 90              % 
 
 
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia       Líquido  azul 
Temperatura de ebullición, °C                  100 
   Solubilidad                                                  Soluble en agua 
pH                                                                  11 








5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido no inflamable. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Use una lluvia de agua para enfriar los 





6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : No tóxico, puede provocar dolor estomacal. 
INHALACIÓN: Inhalación prolongada puede causar irritación de las vías 
respiratorias, dolor de cabeza 
CON LA PIEL: Irritación en caso de piel sensible. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación ocular de moderada a severa. 
 
 
7. RIESGOS AMBIENTALES 
Dañina para la vida acuática 
No es peligroso para el medio ambiente. 
  
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: No es necesario el uso de mascarilla 
VISUAL: No requiere el uso de gafas. 
CONTACTO CON LA PIEL: No es necesario uso de protección. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS  
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse 
al centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: En caso de afección ir a un lugar ventilado. Dirigirse al centro 
médico más cercano.   
CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con abundante agua 15 minutos 
aproximadamente. Dirigirse al centro médico más cercano.   
 
10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
No permitir su ingreso a fuentes de agua o alcantarilla. 






11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: No requiere tratamiento especial. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 































LIM FRESH CIA.LTDA. 
MSDS No: 18 
Fecha de Revisión: 13-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial       : Rinse 
Nombre del fabr icante :  LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                      :  Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2. COMPOSICION 
Incrokuat                                                                                2 – 5     % 
Polawax                                                                                   5 – 7     % 
Fragancia                                                                                 0,5 – 1   % 
Agua                                                                                        85 – 89  % 
 
  
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia  Crema blanca 
Temperatura de fusión, °C                        No disponible 
Solubilidad                                                  Soluble en agua  
pH                                                                  5 
Temperatura de inflamación, °C                   No disponible 
 
4. ESTABILIDAD 






5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido  no inflamable. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Polvo químico seco, espuma para 
alcohol, dióxido de carbono o agua en forma de rocío. 
 
 
6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Causar irritación gastrointestinal. 
INHALACIÓN: No causa daño. 
 CONTACTO CON LA PIEL: No causa afección. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación, enrojecimiento. 
 
 
7. RIESGOS AMBIENTALES 
No peligroso para el ambiente.  
  
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: No necesita usar  mascarilla 
VISUAL: No es necesario. 
CONTACTO CON LA PIEL: No requiere cuidado. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse al centro 
médico más cercano.   
INHALACIÓN: No requiere cuidado.    
CONTACTO CON LA PIEL: No hay afección. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con   abundante agua 15 minutos aproximadamente. 
Dirigirse al centro médico más cercano.   
 
10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Eliminar toda fuente de ignición. 
Ventilar el área. 
No permitir que caiga en fuentes de agua o alcantarillas.   
Recoger con materiales absorbentes y guardar en  sacos. 






11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: No requiere algún tipo de cuidado. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 































                          LIM FRESH CIA.LTDA. 
MSDS No: 19 
Fecha de Revisión: 14-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial      :  Shampoo de alfombras 
Nombre del fabr icante: LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                     :  Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2. COMPOSICION 
Tensoactivo                                                                            8 - 13              %          
Espesante                                                                                 4 - 6                 % 
Fragancia                                                                                 0,5 - 1              % 
Colorante                                                                                 0,001- 0,005    % 
Agua                                                                                        85 - 89             % 
 
 
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia   Líquido  viscoso rojo 
Temperatura de ebullición, °C                   100 
Solubilidad                                                  Soluble en agua 
pH                                                                  9.5 









5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido no inflamable. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Use una lluvia de agua para enfriar los 





6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Inflamación del estómago, vomito, irritación de la boca y la 
garganta. 
INHALACIÓN: Inhalación prolongada puede causar irritación de las vías 
respiratorias.  
CON LA PIEL: Irritación en caso de piel sensible. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación ocular de moderada a severa. 
 
 
7. RIESGOS AMBIENTALES 
Dañina para la vida acuática 
No es peligroso para el medio ambiente. 
 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: No es necesario el uso de mascarilla 
VISUAL: No requiere el uso de gafas. 
CONTACTO CON LA PIEL: No es necesario uso de protección. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse 
al centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: En caso de afección ir a un lugar ventilado. Dirigirse al centro 
médico más cercano.   
CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con abundante agua 15 minutos 






10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Impedir nuevos escapes y derrames. 
 
 
11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: No requiere tratamiento especial. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 





























LIM FRESH CIA.LTDA. 
 
MSDS No: 20 
Fecha de Revisión:14-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial      : Shampoo de autos 
Nombre del fabr icante: LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                     :  Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2. COMPOSICION 
Tensoactivo                                                                  9 - 15                    %         
Espesante                                                                      3 - 6                     % 
Fragancia                                                                      0,5 – 0,9               % 
Colorante                                                                      0,001 – 0,008       % 
Agua                                                                             85 - 89                  % 
 
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia       Líquido  viscoso rojo 
Temperatura de ebullición, °C                       100 
Solubilidad                                                       Soluble en agua 
pH                                                                       9.5 
Temperatura de inflamación, °C                       No determinado 
 
4. ESTABILIDAD 






5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido no inflamable. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Use una lluvia de agua para enfriar los 





6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Inflamación del estómago, vomito, irritación de la boca y la 
garganta. 
INHALACIÓN: Inhalación prolongada puede causar irritación de las vías 
respiratorias.  
CON LA PIEL: Irritación en caso de piel sensible. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación ocular de moderada a severa. 
  
7. RIESGOS AMBIENTALES 
Dañina para la vida acuática 
  
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: No es necesario el uso de mascarilla 
VISUAL: No requiere el uso de gafas. 
CONTACTO CON LA PIEL: No es necesario uso de protección. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse 
al centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: En caso de afección ir a un lugar ventilado. Dirigirse al centro 
médico más cercano.   
CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con abundante agua 15 minutos 
aproximadamente. Dirigirse al centro médico más cercano.   
 
10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 







11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: No requiere tratamiento especial. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 
































LIM FRESH CIA.LTDA. 
MSDS No: 21 
Fecha de Revisión: 13-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial      : Shampoo capilar 
Nombre del fabr icante:  LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                     :   Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2. COMPOSICION 
Vitaminas                                                                           1 – 1,5              % 
Avocado oil                                                                          0,01 – 0,6        % 
Espesante                                                                              2 - 5                % 
Tensoactivo                                                                          10 - 15            % 
    Comperlan                                                                            5 - 7                % 
Fragancia                                                                             0,5 - 1              % 
Colorante                                                                             0,001 – 0,05    % 
     Agua                                                                                   75 - 80             % 
 
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia:    Líquido viscoso amarillo, verde y azul. 
Temperatura de fusión, °C:                          No disponible 
Solubilidad:                                                   Soluble en agua  
pH:                                                                   6.5 







Estable en condiciones de presión y temperatura normales. 
 
5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido  no inflamable. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Polvo químico seco, espuma para 




6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Causar irritación gastrointestinal. 
INHALACIÓN: No causa afección. 
CONTACTO CON LA PIEL: No causa afección. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación, enrojecimiento. 
 
 
7. RIESGOS AMBIENTALES 
No peligroso para el ambiente.  
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: No requiere el  uso de  mascarilla 
VISUAL: No es necesario. 
  CONTACTO CON LA PIEL: No es necesario. 
 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse al centro 
médico más cercano.   
INHALACIÓN: No requiere ningún cuidado.    
CONTACTO CON LA PIEL: No hay afección. 
CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con   abundante agua 15 minutos aproximadamente. 






10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Eliminar toda fuente de ignición. 
Ventilar el área. 
No permitir que caiga en fuentes de agua o alcantarillas.   
Recoger y guardar en  sacos. 
Lavar el residuo con agua. 
 
11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: Uso de equipo de seguridad para todas las partes del cuerpo. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 

























LIM FRESH CIA.LTDA. 
 
MSDS No: 22 
Fecha de Revisión: 18-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial       : Silicón abrillantador 
Nombre del fabr icante :  LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                      :  Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2. COMPOSICION 
DC-200                                                                           10 - 15         %        
Surfactante                                                                      5 - 8            % 
Fragancia                                                                          0,1 – 0,6      % 
Agua                                                                                 80 - 85         % 
 
  
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia Líquido  viscoso blanco 
Temperatura de ebullición, °C                  100 
Solubilidad                                                 Soluble en agua 
pH                                                                 6.5 
Temperatura de inflamación, °C:                No determinado 
  
4. ESTABILIDAD 






5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido no inflamable. 






6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Dolor abdominal, nausea y diarrea. 
INHALACIÓN: No provoca ninguna molestia.  
CON LA PIEL: Irritación en caso de piel sensible. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación ocular de moderada a severa. 
 
 
7. RIESGOS AMBIENTALES 
Dañina para la vida acuática 
 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: No es necesario el uso de mascarilla 
VISUAL: No requiere el uso de gafas. 
CONTACTO CON LA PIEL: No es necesario uso de protección. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse 
al centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: En caso de afección ir a un lugar ventilado. Dirigirse al centro 
médico más cercano.   
CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con abundante agua 15 minutos 
aproximadamente. Dirigirse al centro médico más cercano.   
 
10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Impedir nuevos escapes y derrames. 






11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: No requiere tratamiento especial. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 
Fuera del alcance de los niños. 
 






























LIM FRESH CIA.LTDA. 
 
MSDS No: 23 
Fecha de Revisión: 18-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial     : Suavizante para ropa. 
Nombre del fabr icante:  LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                     :   Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2.COMPOSICION 
Espesante                                                                  2 - 6                   %       
    Surfactante                                                                5 - 9                   % 
Fragancia                                                                    0,1 - 1                % 
Colorante                                                                    0,003 – 0,005    % 
Agua                                                                           85 - 89               % 
 
 
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia                                   Líquido  viscoso azul 
Temperatura de ebullición, °C               >100 
Solubilidad                                             Soluble en agua 
pH                                                          5,4 
Temperatura de inflamación, °C            >61 
 
4. ESTABILIDAD 






5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido no inflamable. 
MEDIO PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Use lluvia, polvo químico seco, dióxido de 
carbono 
 
6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Dolor abdominal, nausea y diarrea. 
INHALACIÓN: No provoca ninguna molestia.  
CON LA PIEL: Irritación en caso de piel sensible. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación ocular de moderada a severa. 
 
 
7. RIESGOS AMBIENTALES 
Dañina para la vida acuática 
 
 
8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: No es necesario el uso de mascarilla 
VISUAL: No requiere el uso de gafas. 
CONTACTO CON LA PIEL: No es necesario uso de protección. 
  
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse 
al centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: En caso de afección ir a un lugar ventilado. Dirigirse al centro 
médico más cercano.   
CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con abundante agua 15 minutos 
aproximadamente. Dirigirse al centro médico más cercano.   
  
10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 






11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: No requiere tratamiento especial. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 
































LIM FRESH CIA.LTDA. 
 
MSDS No: 24 
Fecha de Revisión: 18-03-2013 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 
TELEFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 










1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial      : Virutex 
Nombre del fabr icante: LIM FRESH CIA. LTDA. 
Dirección                     :  Reinaldo Santacruz E2-201 y Rio Casaguala. Guamani 
 
2. COMPOSICION 
RFS 123                                                                          20 – 30  %      
Agua                                                                                 70 - 80  % 
 
  
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia     Líquido   
Temperatura de ebullición, °C                      No se ha determinado, se evapora y se seca 
Solubilidad                                                     Soluble en agua 
pH                                                                     11,5 
Temperatura de inflamación, °C                     No  se inflama 
 
4. ESTABILIDAD 
Es estable a condiciones normales de uso y almacenamiento. 






5. RIESGO DE FUEGO 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Líquido no inflamable. 






6. RIESGO PARA LA SALUD 
INGESTIÓN   : Irritación del aparato gastrointestinal 
INHALACIÓN: Dolor de cabeza, irritación de la vía respiratoria.  
CON LA PIEL: Irritación de la piel, puede provocar quemaduras. 
 CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación ocular severa. 
 
 
7. RIESGOS AMBIENTALES 




8. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RESPIRATORIA: Necesario el uso de mascarilla 
VISUAL: Requiere el uso de gafas. 
CONTACTO CON LA PIEL: Usar guantes. 
 
9. PRIMEROS AUXILIOS 
INGESTIÓN: Lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito. Dirigirse 
al centro médico más cercano.   
INHALACIÓN: En caso de afección ir a un lugar ventilado. Dirigirse al centro 
médico más cercano.   
CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua. 
CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con abundante agua 15 minutos 
aproximadamente. Dirigirse al centro médico más cercano 
 
10. ACCIONES EN CASO DE DERRAMES 
Eliminar toda fuente de ignición. 
Ventilar el área. 
No permitir que caiga en fuentes de agua. 
Absorber lo vertido con arena o absorbente inerte, entregarlos a una institución que tenga 






11. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
MANEJO: Uso de equipo de protección. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar a condiciones ambientales, lejos de calor, chispas o 
llamas abiertas. 
Mantener los envases cerrados. 



































Anexo E.  Fichas técnicas de los productos terminados en LIM FRESH CIA. LTDA. 
 
LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         ACEITE DE VASELINA 
DESCRIPCIÓN:    Líquido viscoso incoloro. Olor  a fragancia frutal. 
 
COMPOSICIÓN.       
Aceite mineral   
Fragancia   
 
CARACTERISTICA. 
Es ideal para abrillantar muebles de cuero, tapices de autos, madera, corosil; también es eficaz 
para la limpieza de teléfonos, computadores, etc. 
 
MODO DE USO. 
Limpie el área. 
Humedezca un paño con el producto y aplique.  
Con  un paño limpio abrillante. 
 
PRECAUCIONES. 
 Producto no tóxico 
 Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 
 GALON     4000 cc 













PRODUCTO:         ALCOHOL ANTISÉPTICO 
DESCRIPCIÓN:    Líquido incoloro. Olor  típico de alcohol. 
 
COMPOSICIÓN.   
Alcohol etílico 96°   
Agua     
 
CARACTERISTICA. 
Es ideal para desinfectar la piel. 
 
MODO DE USO. 
En heridas  aplicar directamente con algodón 
Solo para uso externo. 
 
PRECAUCIONES. 
 Producto no tóxico 
 Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 
 GALON     4000 cc 








LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         ALCOHOL GEL 
DESCRIPCIÓN:    Líquido  viscoso incoloro, olor propio del alcohol. 
 
COMPOSICIÓN.   
Espesante    
Conservante     
Alcohol etílico 96   
Fragancia    
Agua    
 
CARACTERISTICA. 
El alcohol en gel es un producto que limpia tus manos sin necesidad de usar agua y, desinfecta 
las mismas sin necesidad de usar toallas o jabón. Elimina 99.9% de los gérmenes al contacto 
con la piel. 
 
MODO DE USO. 
Aplique una pequeña cantidad de gel en la palma de la mano, frote sus  manos de ambos lados 




 Producto no  tóxico. 
 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 
 GALON     4000 cc 







LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         ALCOHOL INDUSTRIAL 
DESCRIPCIÓN:    Líquido incolora. Olor  típico de alcohol. 
  
COMPOSICIÓN.   
Alcohol etílico 96°   
 
CARACTERISTICA. 
Es un producto que se presenta como un líquido incoloro e inflamable. Se emplea como 
combustible industrial y doméstico. 
 
MODO DE USO. 
Usarlo puro.                                                                                    
 
PRECAUCIONES. 
 Producto no tóxico 
 Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 
 GALON     4000 cc 














LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         AMBIENTAL LIM FRESH 
DESCRIPCIÓN:    Líquido  que presenta varios colores de acuerdo a la fragancia que poseen: 
azul, amarillo, rojo, verde, entre otros, olor propio de la fragancia. 
 
COMPOSICIÓN.   
Preservaste    
Tensoactivo    
Alcohol etílico    
Fragancia    
Agua     
 
CARACTERISTICA. 
Es un aromatizante ambiental,  elaborado a base de aromas especiales y fijadores que aplicando 
mediante un atomizador, garantiza eliminar las bacterias y malos olores del ambiente dejando 
un agradable y perdurable aroma. Por sus agradables fragancias sirve también para perfumar la 
ropa. 
 
MODO DE USO. 
Para el ambiente aplíquese mediante atomizador rociando en alfombras, muebles,   cortinas, etc. 
Para la ropa aplíquese una parte en 20 partes de agua en el enjuague 
 
PRECAUCIONES. 
 Producto no  tóxico. 
 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 
 GALON     4000 cc 







LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         ANTISARRO 
DESCRIPCIÓN:    Líquido  color uva, olor picante. 
 
COMPOSICIÓN.  
Ácido     
Base   
Colorante    
Agua      
 
CARACTERISTICA. 
Fabricado para eliminar sarro concentrado de emporaciones, inodoros y desmanchar baldosas, 
mármol, etc. 
Ayuda al blanqueamiento de la ropa percudida, eliminando las manchas que dejan los 
desodorantes. 
 
MODO DE USO. 
Usar puro, en partes afectadas usando guantes y enjuague con abundante agua. 
 
PRECAUCIONES. 
 Producto  tóxico. 
 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 Usar guantes para su uso. 
 No mezclar con cloro bajo ninguna circunstancia. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 
 GALON     4000 cc 







LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         CERA AMARILLA 
DESCRIPCIÓN:    Líquido muy viscoso café. Olor a parafina. 
 
COMPOSICIÓN.   
Cera     
Parafina.    
Solvente     
Colorante amarillo grasa.  
 
CARACTERISTICA. 
Ideal para dar brillo a los pisos de madera sin lacar, evita el rasqueteo gracias a sus 
componentes. 
 
MODO DE USO 
Limpie su piso.  
Aplicar una capa fina de Cera de  manera uniforme. 
Deje secar por 30 minutos. 
Abrillante con la ayuda de un paño limpio y seco, o máquina abrillantadora.  
 
PRECAUCIONES. 
 Producto no tóxico 
 Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 









LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         CERA LÍQUIDA 
DESCRIPCIÓN:    Líquido color celeste, con olor a lavanda. 
 
COMPOSICIÓN.   
Cera     
Abrillantador   
Conservante     
Colorante verde   
Fragancia lavanda   
Agua      
 
CARACTERISTICA. 
Creada especialmente para abrillantar pisos de madera, parquet, cemento, vinil, baldosa entre 
otros. Al usar este producto sus pisos quedaran relucientes sin afectar su color original, pues 
esta cera  da una capa transparente consiguiendo el brillo deseado después de lustrar dejando 
además su ambiente perfumado. 
 
MODO DE USO 
Limpiar el piso. 
Aplicar la cera con paño o máquina. 
Dejar secar durante 20 minutos. 
Abrillantar con paño seco o máquina. 
 
PRECAUCIONES. 
 Producto no tóxico 
 Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 
 GALON     4000 cc 





LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         CLORO BLANQUEADOR 
DESCRIPCIÓN:    Líquido  amarillento, olor  típico del hipoclorito de sodio. 
 
COMPOSICIÓN.    
Hipoclorito de sodio 10%   
Agua       
 
CARACTERISTICA. 
Ideal para blanquear tejidos, desinfectar áreas industriales, hospitales, remueve manchas de 
pisos y paredes. 
 
MODO DE USO. 
Para blanquear ropa: Diluya 1 taza de cloro en 8 litros de agua e introduzca las prendas a 
blanquear durante 30 minutos. 
Para purificar el agua: Use  una gota de cloro por litro de agua. 
Para limpieza de cisternas y pisos: Usar 100 cc en 20 litros de agua. 
 
PRECAUCIONES. 
 Recuerde que al usarlo debe usar guantes. 
 Se recomienda no usar el producto sin diluir ya que puede dañar su piel y ropa. 
 En caso de ingestión acuda a su médico. 
 Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 
 GALON     4000 cc 








LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         CRESO TRIPLE 
DESCRIPCIÓN:    Líquido  viscoso color  café oscuro, olor propio del solvente. 
 
COMPOSICIÓN.   
Creolina     
Agua      
 
CARACTERÍSTICA 
Es un antiséptico de alto poder germicida, reforzado por la acción de un agente industrial que 
facilita la función de desinfectante y limpieza en áreas de alta contaminación como en criaderos, 
avícolas, baños públicos e instituciones educativas, etc.  
 
MODO DE USO. 
Diluir 1 parte  de creso triple en tres partes de agua,  aplicar en el área afectada, enjuagar con 
abundante agua. Para su mayor efecto utilizarlo puro luego de limpiar el área. 
 
PRECAUCIONES. 
 Ligeramente  tóxico. 
 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 
 GALON     4000 cc 











LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         DESENGRASANTE 
DESCRIPCIÓN:    Líquido ligeramente viscoso color rosado, olor propio del solvente. 
COMPOSICIÓN.   
Ácido    
Base    
Butilglicol.    
Colorante rojo.    
Agua.     
CARACTERÍSTICA 
Facilita la limpieza de grasas en  Cocinas, Hornos, Quemadores, piezas automotrices, grasas en 
la fibra textil, entre otros. 
MODO DE USO. 
 Para limpiar grasas en la pared de la cocina  aplique el producto puro ayudándose con un 
paño. 
 Deje actuar por 10 minutos y enjuague con abundante agua. 
 Para limpiar quemadores y piezas automotrices prepare una solución con agua caliente y 
sumérjalos por 30 minutos 
 Enjuague con abundante agua. 
 Gracias a su alto poder desengrasante también ayuda a eliminar de grasa, sangre y  
derivados del petróleo de los tejidos textiles. 
  Se recomienda usar en los tejidos mezclando una parte en tres partes de agua. 
PRECAUCIONES. 
 No es tóxico. 
 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO    1000 cc 
 GALON   4000 cc 







LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         DESINFECTANTE LIM FRESH 
DESCRIPCIÓN:    Líquido color azul, amarillo, verde, violeta, entre otros. Olor  típico de la 
fragancia utilizada. 
 
COMPOSICIÓN.   
Espesante    
Desinfectante   
Surfactante  
Fragancia.    
Colorante.    
Agua.     
 
CARACTERISTICA. 
Es un moderno limpiador que por su poder  germicida y bactericida garantizan un efecto 
residual en el producto, por la acción de sales de amonio cuaternario. 
Manteniendo sus pisos totalmente desinfectados  y desbacterizados 
 
MODO DE USO. 
Para aplicar diluya una parte del producto en diez partes de agua.                                                         
 
PRECAUCIONES. 
 Producto no tóxico 
 Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 
 GALON     4000 cc 







LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         INSECTICIDA 
DESCRIPCIÓN:    Líquido  ligeramente viscoso color  café, olor propio del diesel. 
 
COMPOSICIÓN.  
Solvente       




Es un compuesto químico, que elimina insectos voladores y rastreros. Efectivo con poca 
cantidad. 
 
MODO DE USO. 
Aplicar el producto mediante un atomizador en forma de chorro. 
Por  las partes bajas no necesita aplicarse en espray.  
Para cucarachas se recomienda 3 días seguidos para que los huevos no se reproduzcan.   
Para sancudos y de mas insectos  1 o 2 veces por semana de acuerdo a su necesidad          
 
PRECAUCIONES. 
 Producto  tóxico. 
 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 
 GALON     4000 cc 









LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 
DESCRIPCIÓN:    Líquido viscoso color rojo, con olor a cereza. 
 
COMPOSICIÓN.   
Tensoactivo      
Espesante      
Fragancia    
Colorante    
Agua     
 
CARACTERISTICA. 
Experimente en sus manos un lavado que las protege, dejando una agradable fragancia. 
 
MODO DE USO 
Aplique el jabón dando suaves masajes en la piel y enjuague con abundante agua. 
 
PRECAUCIONES. 
 Producto no tóxico 
 Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO        1000 cc 
 GALON      4000 cc 











LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         JABÓN LÍQUIDO PARA ROPA 
DESCRIPCIÓN:    Líquido viscoso verde, con olor a limón. 
 
COMPOSICIÓN.   
Tensoactivo       
Espesante      
Fragancia    
Colorante    
Agua     
CARACTERISTICA. 
Su fórmula mejorada elimina la suciedad de su ropa sin dañar el color y deja un fresco aroma,  
ideal para lavar a mano o en maquina 
 
MODO DE USO 
Lavado en maquina 100cc en una carga de 25 lb. 
Lavado a mano usar para el remojo 100cc en una tina de 10 lb. 
 
PRECAUCIONES. 
 Producto no tóxico 
 Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 
 GALON     4000 cc 










LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         LIMPIAVIDRIOS 
DESCRIPCIÓN:    Líquido  color  azul, olor propio del solvente. 
 
COMPOSICIÓN.   
Butilglicol.    
Acido    
Surfactante   
Colorante azul.    
Agua.    
 
CARACTERISTICA. 
Limpia y elimina todo tipo de manchas y residuos de vidrios, parabrisas y espejos, todo lo que 
tenga que ver con cristalería. 
 
MODO DE USO. 
Colocar en un atomizador. 
Aplicar sobre el cristal  
Frotar con un paño hasta que se disuelva totalmente las manchas. 
 
PRECAUCIONES. 
 Producto no  tóxico. 
 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 
 GALON     4000 cc 












PRODUCTO:         RINSE ACONDICIONADOR 
DESCRIPCIÓN:    Crema blanca, con olor a perfume. 
 
COMPOSICIÓN.   
Incroquat.    
Polawax.    
Fragancia suavitex.   
Agua.     
 
CARACTERISTICA. 
Es muy importante usarlo prácticamente siempre que nos lavemos el cabello ya que nos va a 
aportar una hidratación extra, que nos vendrá muy bien para nutrir y reparar nuestro cabello. 
 
MODO DE USO 
Para aplicarlo primero usamos el champú, enjuagamos bien y una vez retirada toda la espuma. 
Aplicamos el acondicionador por todo el cabello y dejamos actuar durante  unos minutos. 
 
PRECAUCIONES. 
 Producto no tóxico 
 Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 










LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         SHAMPOO DE ALFOMBRAS 
DESCRIPCIÓN:    Líquido viscoso color rojo. Olor  a cereza 
 
COMPOSICIÓN.   
Tensoactivo         
Espesante      
Fragancia    
Colorante    
Agua     
 
CARACTERISTICA. 
Es un detergente desengrasante formulado para eliminar residuos orgánicos y grasa animal, 
vegetal en muebles de yute,  damasco, etc 
 
MODO DE USO. 
Disolver en un recipiente con abundante agua formando espuma 
Aplicar la espuma sobre la parte a lavar, y cepille  
Seque con un paño limpio deje secar 30 minutos. 
 
PRECAUCIONES. 
 Producto no tóxico 
 Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 
 GALON     4000 cc 








LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         SHAMPOO DE AUTOS 
DESCRIPCIÓN:    Líquido viscoso color rojo. Olor  a cereza 
 
COMPOSICIÓN.   
Tensoactivo          
Espesante      
Fragancia    
Colorante    
Agua     
CARACTERISTICA. 
Es un detergente no abrasivo que ayuda en el lavado de su auto evitando dañar la pintura. 
 
MODO DE USO. 
En 1 litro de agua agregue 50cc del producto mezcle. 
Aplicar la solución sobre el auto con la ayuda de  un paño o escobilla. 
Enjuague con abundante agua 
 
PRECAUCIONES. 
 Producto no tóxico 
 Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 
 GALON     4000 cc 










LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         SHAMPOO CAPILAR 
DESCRIPCIÓN:    Líquido viscoso verde, amarillo, azul, entre otros. Olor a perfume. 
 
COMPOSICIÓN.   
Vitaminas.       
Espesante.   
Tensoactivo.    
Nacarante.    
Colorante     
Fragancia      
Agua.     
 
CARACTERISTICA. 
Limpia y embellece su cabello 
PH balanceado 
No irrita los ojos 
 
MODO DE USO 
Utilizar sobre el cabello mojado, masajeándolo con la yema de los dedos. 
Enjuague con suficiente agua. 
Se recomienda usar rinse 
 
PRECAUCIONES. 
 Producto no tóxico 
 Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 






LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         SILICON ABRILLANTADOR 
DESCRIPCIÓN:    Líquido viscoso blanco. Olor floral 
 
COMPOSICIÓN.   
DC-200.    
Surfactante.   
Fragancia frutal.   
Agua.     
 
CARACTERISTICA. 
Es ideal para abrillantar muebles de cuero, tapices de autos, madera, corosil; también es eficaz 
para la limpieza de teléfonos, computadores, etc. 
 
MODO DE USO. 
Limpie el área. 
Humedezca un paño con el producto y aplique.  
Con  un paño limpio abrillante. 
 
PRECAUCIONES. 
 Producto no tóxico 
 Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 
 GALON     4000 cc 









LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         SUAVIZANTE DE ROPA 
DESCRIPCIÓN:    Líquido  viscoso color  azul, olor floral. 
 
COMPOSICIÓN.   
Prepagen.    
Surfactante   
Fragancia del campo.   
Colorante azul.    
Agua.   
 
CARACTERISTICA. 
Es una fórmula exclusiva que proporciona  suavidad  con agradable aroma y protege la fibra 
textil. 
 
MODO DE USO. 
Se recomienda disolver  el suavizante en un  poco de agua, para así evitar que se concentre en la 
prenda. El Suavizante, por naturaleza, tiene que ser incorporado sin la presencia de detergente, 
por eso se recomienda que sea agregado en el último enjuague. Si es liberado antes de tiempo, 
necesariamente se encontrará con una solución de agua/detergente y suciedad que provocaría 
una masa que se adhiere a las paredes de la lavadora.  
Nunca aplique directamente sobre la ropa.                                                     
 
PRECAUCIONES. 
 Producto no  tóxico. 
 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 
 GALON     4000 cc 





LIM FRESH CIA.LTDA. 
FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO:         VIRUTEX 
DESCRIPCIÓN:    Líquido violeta. Olor característico del solvente. 
 
COMPOSICIÓN.   
RFS 123    
Agua.     
 
CARACTERISTICA. 
Líquido que ayuda a remover la cera de pisos. 
 
MODO DE USO. 
Limpiar el piso. 
Con la ayuda de un paño o trapeador aplicar el producto al piso. 
Rasquetear. 
Barrer el área removida. 
 
PRECAUCIONES. 
 Producto no tóxico 
 Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIÓN. 
 LITRO       1000 cc 











Anexo F. Registro de mantenimiento de la maquinaria y equipos del área de producción 






























DIMENSIONES: LARGO: 3.98 m 
ANCHO: 0.7 m 











#deSerie: NO POSEE 
 MOTOR DELABOMBA MAQUINA 









40 gal ( 5 tanques) 
200 galones 
 











































DIMENSIONES: LARGO: 0.23 m 
ANCHO: 0.22 m 









 COLOR: GRIS 
#deSerie: NO POSEE 
 POTENCIA 150  W 
 







































DIMENSIONES: LARGO: 0.27 m 
ANCHO: 0.32 m 













































          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          













          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          















          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
















PRODUCTO A FABRICAR LOTE:
CANTIDAD
GALON LITRO CANECA





TIEMPO DE ELABORACION, 
min
                            LIMFRESH  CIA. LTDA.
CANTIDAD 










REPORTE DE HOJAS DE PRODUCCION 
PRODUCTO: 





  Hoja de producción          
  Hoja de producción          
  Hoja de producción          
 Hoja de producción     
 Hoja de producción     
 Hoja de producción     
 Hoja de producción     
  Hoja de producción          
  Hoja de producción          
  Hoja de producción          
  Hoja de producción          
  Hoja de producción          
  Hoja de producción          
  Hoja de producción          
  Hoja de producción          
  Hoja de producción          
  Hoja de producción          
  Hoja de producción          
  Hoja de producción          
  Hoja de producción          
  Hoja de producción          



































FECHA DE CADUCIDAD: RESPONSABLE:
MATERIA PRIMA:




Anexo K. Reporte Fotográfico. 
     
 
Figura K.1. Almacenamiento de materia    Figura K.2. Almacenamiento de materia 
 prima y producto terminado antes de  la     prima en el área asignada, después de la  
aplicación de las  5S       aplicación de las  5S         
 
 
Figura K.3. Almacenamiento de etiquetas  Figura K.4. Almacenamiento de  etiquetas 
antes de  la aplicación de las 5S.              después de la  aplicación de las 5S. 





Figura K.5. Almacenamiento de               Figura K.6. Almacenamiento de producto  
 producto comprado antes de  la               comprado en el área asignada, después de   
aplicación de las  5S                la  aplicación de las  5S 
 
Figura K.7. Almacenamiento de tapas    Figura K.8.  Etiquetado y almacenamiento  y  
despuués  de  la aplicación de las 5S.      de fragancias después de la  aplicación  de  
            las 5S. 
